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ABSTRACT
The purpose of our essay was to illustrate how pupils in a medium-sized Swedish town in the
9th grade apprehend and explain bullying. We wanted to compare the pupils’ opinions with
student teachers’ in college. Our questions were: How do the participants in the study define
bullying? What are the characteristics of the bully and the victim of the bullying? Where,
when and how does the bullying take place? What is the reason for the bullying? Are there
any gender-related aspects of bullying? What is the participants’ view of the teachers’ role?
Are there any differences between the pupils’ and the teacher students’ opinions about
bullying, and in that case; what are the differences?
We used a qualitative method by interviewing groups of pupils and teacher students. Our
survey showed that the pupils’ and the teacher students’ opinions about bullying were similar
in most cases. Bullying is when a pupil is exposed to negative actions several times. The
participants thought that the bully generally can be anyone, but the bullies were often
described as insecure persons. Most of the participants thought that the victim of the bullying
can be anyone. The victims were often described as shy persons with low self-confidence.
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FÖRORD
Vi vill börja med att tacka de elever och lärarstudenter, som deltog i vår undersökning. Vi vill
även rikta ett tack till rektorn på högstadieskolan, där vi genomförde intervjuerna med elever i
årskurs nio, för ett mycket vänligt bemötande samt stort engagemang. Ansvarig personal på
lärarhögskolorna förtjänar även de ett tack för att de gav oss tillåtelse till att göra intervjuer
med studenter från deras utbildningar.
Ett stort tack till den trevliga personalen på Universitetsbiblioteket i Lund, som alltid har
bemött oss med ett glatt leende och en extra eloge till den person på biblioteket, som hjälpte
oss att komma tillrätta med dataproblem som uppstod.
Sist men inte minst vill vi naturligtvis tacka vår handledare Pernilla Liedgren Dobronravoff
för stöd och hjälp under uppsatsarbetets gång.
Emma och Lisa
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1. INLEDNING
1.1 Problemformulering
Vi har under vår tid på socionomutbildningen fått kunskap om att barn och ungdomar i
Sverige mår allt sämre psykiskt. Denna utveckling ser vi som ett stort problem. Vi tror att en
av orsakerna till att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar är att
mobbningen i skolorna har växt. Statistiken visar att mobbningen är ett stort problem i dagens
skolor. En undersökning som Skolverket gjorde år 2001 visar att åtta procent av eleverna i
årskurs 7-9 samt gymnasieelever känner sig mobbade av andra elever eller lärare. Detta
motsvarar runt 50 000 elever (Skolverkets hemsida, 1). Eriksson et al (2002) skriver att
konsekvenserna av att bli utsatt för mobbning kan ge bestående men ända upp i vuxen ålder.
Vidare nämner författarna att mobbning kan leda till depressioner, ångest, dålig självkänsla
och i värsta fall ibland till självmord.
En fråga som vi ställer oss är om problemet med mobbning har blivit vanligare eller om
media idag uppmärksammar fenomenet i högre utsträckning än tidigare. Vi tror att det kan
vara en kombination av dessa båda faktorer, samtidigt som vi tror att mobbning är ett problem
som alltid funnits i skolan. Dan Olweus (1999), som är en framträdande mobbningsforskare,
menar dock att flera tecken tyder på att mobbning idag både är mer utbrett och antar
allvarligare former än för 10-15 år sedan, vilket vi ser som en problematisk utveckling.
Våra personliga uppfattningar är att kraven på barn och ungdomar i Sverige under de senaste
åren har ökat. Med det menar vi att ungdomarna skall prestera bra i skolan, vara populära
bland kompisar och lärare samtidigt som de skall hinna med sina fritidsintressen. Detta tror vi
kan ge upphov till en konkurrens mellan eleverna, som kan ta sig olika uttryck både vad gäller
avundsjuka och utanförskap. Det var inte allt för många år sedan vi själva var i den känsliga
tonårsperioden och vi har därför aktuella erfarenheter av att konkurrens mellan elever
förekommer och kan leda till rena mobbningssituationer.
Att slippa mobbning är en rättighet för varje barn. Detta är även lagstadgat och uttrycks i
Skollagen. I Skollagen står följande: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och
förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för mobbning” (Skolverkets hemsida, 2).
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Förutom i Skollagen står det också i Läroplanens mål och riktlinjer att alla som arbetar i
skolan aktivt skall motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper (BRIS
hemsida). I Lokaltidningen Lund (050309) läste vi att en ny lag om skolans ansvar för
mobbning förbereds och väntas träda i kraft januari år 2006. Detta kommer att innebära att
kommuner som bedriver skolverksamhet blir skadeståndsskyldiga mot elever som utsätts för
mobbning. För att undgå detta måste skolan vidta adekvata åtgärder mot problemet. Vi ser det
som positivt att en ny lag förbereds och ser det därför som angeläget att öka kunskaperna om
mobbning ytterligare, då det är ett ämne som är högst aktuellt för tillfället.
Anledningen till att vi vill skriva vår uppsats om mobbning är att vi vill öka
uppmärksamheten och förståelsen för att problematiken kring mobbning är en verklighet för
allt för många barn i dagens Sverige.
Genom att sprida kunskapen om att mobbning är ett allt vanligare fenomen i de svenska
skolorna är vår förhoppning att vi ska kunna hjälpa till att skapa en debatt som möjliggör fler
åtgärder riktade mot detta problem. Vi anser att målet i skolorna skall vara att mobbning inte
alls förekommer, även om vi är rädda för och misstänker att detta mål inte är helt realistiskt.
Vår förhoppning med uppsatsen är dock att vi skall kunna hitta en del av kärnan till
problematiken kring mobbning. Vårt synsätt är att alla elever har rätt till en skoltid utan
mobbning!
1.2 Perspektivval och avgränsningar
Vår undersökning kommer till viss del att göras utifrån ett barnperspektiv. Detta innebär att vi
antar årskurs nio elevers perspektiv på problemet mobbning. Anledningen till att vi väljer att
anta elevernas perspektiv är att det är de som dagligen (i värsta fall) möter och/eller kommer i
kontakt med problemet. Vi ser därför eleverna som experter på mobbningsproblematiken, som
förekommer i skolan. Under kursen ”Socialt arbete med barn och unga”, som är en del av
sjätte terminens studier vid socionomutbildningen, har det förts en diskussion om att
barnperspektivet ofta kommer i skymundan i det sociala arbetet. Detta ser vi som ett stort
problem och vill därför betona vikten av att låta de unga komma till tals. Genom att välja ett
barnperspektiv i vår undersökning och låta barnen berätta om sin syn på mobbning anser vi att
vi i praktiken utövar och därmed bevarar det så viktiga och omtalade barnperspektivet.
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En andra avgränsning, som vi väljer i vår uppsats, är att fokusera på mobbningen som
förekommer mellan elever i skolan. Detta innebär att vi utesluter all typ av vuxenmobbning,
som till exempel kan förekomma på arbetsplatserna runt om i landet.
Vi har valt att avgränsa studien genom att genomföra gruppintervjuer med elever i årskurs nio
i en medelstor svensk stad. Anledningen till att vi har valt denna årskurs är att dessa elever har
erfarenheter från många år i skolan samt har en stor del av den känsliga högstadietiden bakom
sig. Vi tror att ungdomar i denna ålder har lättare att uttrycka sina åsikter i jämförelse med
yngre elever.
Vi har valt att anta ytterligare ett perspektiv i vår uppsats för att på så vis kunna genomföra en
jämförande studie. Detta perspektiv är lärarstudenters uppfattningar och syn på fenomenet
mobbning i skolan. Anledningen till att vi har valt det perspektivet är att det är dessa personer
som i framtiden dagligen kommer att möta eleverna och därmed även problemet i skolan.
Vidare är det de blivande lärarna som i framtiden kommer att ha det största ansvaret för att
förhindra mobbningen och därför tycker vi det är viktigt att undersöka och ta reda på deras
syn på mobbningen som förekommer i skolan. I media förs idag en kritisk debatt mot
lärarhögskolorna i Sverige och därför tycker vi att det är extra angeläget och intressant att
genomföra denna jämförande studie. Olweus (1999) skriver att det är skolan som har
huvudansvaret för att ta initiativ till och samordna arbetet med att motverka mobbning i
skolan. Utifrån Läroplanen och Skollagen står det att skolan måste säkerställa en trygg
inlärningsmiljö för eleverna. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att en elev ska
kunna känna sig trygg i skolan och slippa bli utsatt för övergrepp och förnedrande behandling.
Vidare skriver Olweus (1986), i en av sina tidigare böcker, att lärarna gör förhållandevis lite
för att stoppa mobbningen i skolan. Den slutsatsen har han kommit fram till genom att fråga
de mobbade samt de elever som utför mobbningen. Med anledning av det tycker vi det är
angeläget att ta reda på de blivande lärarnas syn på mobbning, på grund av att det är de som
kan ändra den negativa trenden.
1.3 Syfte
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka och belysa hur elever i en medelstor svensk stad i
årskurs nio uppfattar och förklarar mobbning, i jämförelse med lärarstudenters uppfattningar.
Vidare vill vi få en bild av vad eleverna i årskurs nio samt lärarstudenterna definierar som
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mobbning i skolan, samt vilka karaktärsdrag en mobbare respektive ett mobboffer har enligt
dem. Vår förhoppning med denna uppsats är att öka förståelsen och på så vis utvidga
diskussionen kring mobbning som samhällsfenomen.
1.4 Frågeställningar
- Hur definieras begreppet mobbning av eleverna respektive lärarstudenterna?
- Vilka är mobbarens respektive mobboffrets kännetecken?
- Var, när och hur sker mobbningen?
- Vad är orsaken till att mobbning förekommer?
- Finns det några genusskillnader i sättet att utföra mobbning, och i så fall vilka?
- Hur ser eleverna respektive lärarstudenterna på lärarnas sätt att hantera mobbningen?
- Skiljer sig synsättet på mobbning mellan elever och lärarstudenter, och i så fall på vilket
sätt?
1.5 Fortsatt framställning
I nästkommande kapitel kommer vi att beskriva vår metod samt hur urvalet och rekryteringen
av intervjupersoner gick till. Det tredje kapitlet i uppsatsen behandlar källkritik av de
viktigaste referenserna. Efter det följer ett kapitel där vi presenterar relevant tidigare forskning
på området mobbning. Här kommer vi att referera till tre nordiska forskare, då mycket av
mobbningsforskningen har gjorts i Norden. Dessa tre forskare är Dan Olweus, Gunilla O.
Björk samt Zelma Fors. I kapitlet om tidigare forskning kommer vi även att ta med en aktuell
utländsk artikel, då vi tycker det är intressant att få ett annat perspektiv, som komplement till
den nordiska forskningen. Detta kapitel kommer att avslutas med jämförelser mellan de olika
forskarna.
I kapitlet efter ”Tidigare forskning” går vi in på och presenterar de teoretiska perspektiven,
som vi har valt i vår uppsats. De teorier vi har valt är symbolisk interaktionism, rollteorin
samt Erving Goffmans teori om stigma. I detta kapitel introducerar vi de valda teorierna och
dess innehåll för läsaren. Utifrån dessa perspektiv kommer vi sedan att analysera våra resultat.
Efter dessa inledande kapitel kommer vi sedan att presentera resultaten av undersökningen
samt analysera dessa. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning utifrån uppsatsens syfte och
frågeställningar och en slutdiskussion.
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2. METOD OCH URVAL
2.1 Metod
Med tanke på vårt syfte så lämpade det sig att göra en kvalitativ undersökning genom att
använda fokusgrupper som metod. Vi har även valt att kombinera denna metod med att gå
igenom relevant tidigare forskning på området.
Victoria Wibeck (2000) skriver att ”fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in
genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren” (s 23). Vidare skriver
författaren att fokusgruppsmetoden har använts, och visat sig fungera väl, när det gäller
forskning om känsliga ämnen. Vi anser att mobbning är ett känsligt ämne för eleverna och
lärarstudenterna att diskutera och därför tycker vi att denna metod passade vår undersökning
bra. Ytterligare en anledning till att vi valde denna metod är att vi var intresserade av ett djup i
ämnet mobbning. Detta djup var möjligt att få genom fokusgrupper, vilket vi till exempel inte
hade fått om vi valt att göra en enkätundersökning.
En fördel med fokusgrupper är att gruppdeltagarna blir tvungna att tänka till angående ämnet
som skall diskuteras, då de känner till vilket ämnet är i förväg. Deltagarna får information om
ämnet för undersökningen innan de tar ställning till medverkan. Det kan gynna diskussionen
när deltagarna har hunnit sätta sig in i och fundera kring ämnet i stort. Genom den valda
metoden finns det möjlighet att beakta och ta hänsyn till hur deltagarna samspelar med
varandra. Ytterligare en fördel är att intervjuaren har mindre möjlighet till att styra deltagarna
i deras diskussioner. Genom fokusgrupper ges en möjlighet till att upptäcka aspekter av ämnet
som forskaren inte tidigare tänkt på, då denna metod inte är så styrd och strukturerad. En
nackdel med metoden är att dominanta personer i grupperna kan styra diskussionen (Wibeck,
2000). Vi upplevde att så var fallet i en av fokusgrupperna. Vi kommer att återkomma och
diskutera hur det påverkade uppsatsen senare. I övriga fokusgrupper, som vi genomförde, gav
metoden möjlighet för de medverkande att öppna sig samt en trygghet skapades då
gruppdeltagarna kände varandra sedan tidigare.
Vi har formulerat en intervjuguide med elva frågor, som vi använde oss av vid
fokusgrupperna med både elever och lärarstudenter (Bilaga 2, Intervjuguide). Alla
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fokusgrupper varade i cirka en timme. I Wibeck (2000) står det att om moderatorn, det vill
säga samtalsledaren, vill styra intervjun använder denna sig av relativt många frågor. Detta
kallas för en strukturerad intervjuguide. Motsatsen till en strukturerad intervjuguide är en
ostrukturerad. Vid en ostrukturerad intervjuguide håller sig moderatorn till teman och låter i
övrigt intervjupersonerna ta upp och diskutera vad de vill. Vi anser att vi har gjort ett
mellanting mellan en strukturerad och ostrukturerad intervjuguide. Anledningen till att vi har
använt denna typ av intervjuguide är att vi beroende på det syfte och de frågeställningar vi har
valt att undersöka i vår uppsats var tvungna att ha svar på de valda frågorna. Utöver detta
tycker vi det är viktigt att låta deltagarna diskutera sina synpunkter fritt. Detta innebar att vi
försökte styra fokusgrupperna i så liten utsträckning som möjligt.
Vid formuleringen av intervjufrågorna tyckte vi det var viktigt att ställa frågor, som inte
innehöll ord, som av deltagarna kunde upplevas utpekande. Vi har valt att i kapitlet om
”Tidigare forskning” använda oss av begreppet mobboffer, då både Dan Olweus och Gunilla
O. Björk använder detta för att beskriva den person som blir mobbad. Vi tycker dock det är fel
av Olweus och Björk, som är framgångsrika mobbningsforskare, att använda detta begrepp i
intervjuerna med de personer de har studerat. Vi vill påpeka att vi inte har något emot att
författarna använder sig av uttrycket mobboffer när de sammanställer sina intervjuer i
litteraturen. Det vi ställer oss kritiska till är om de använt uttrycket i intervjusituationen med
ungdomar. På grund av detta har vi i vår intervjuguide valt att skriva om uttrycket mobboffer,
då vi tycker att det i vardagsspråk kan låta stigmatiserande. Det uttryck vi istället valde att
använda i intervjuguiden är en person som blir utsatt för mobbning. Anledningen till att vi
valde denna formulering är att vi trodde att den kunde vara lättare att ta till sig för deltagarna i
våra fokusgrupper.
2.2 Urval
Det första vi gjorde var att ta kontakt med rektorn på den valda högstadieskolan för att få
tillstånd till att genomföra undersökningen. Rektorn hjälpte oss därefter att förmedla kontakt
med klassföreståndarna i de berörda klasserna. Efter klartecken gick vi ut i två olika klasser
och informerade om undersökningen. Vi delade då även ut informationsbrev till eleverna, som
de tog med hem till sina föräldrar (Bilaga 1, Informationsbrev). Eleverna informerades om att
de var tvungna att ha målsmans samtycke för att delta i undersökningen, då de ännu inte är
myndiga. Datum bestämdes för insamling av dessa samtycken. Detta innebar i praktiken att
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eleverna och föräldrarna/målsman gemensamt tog ställning till elevernas medverkan i
undersökningen. Vi upplevde att intresset till att medverka i undersökningen var stort när vi
informerade i klasserna. Alla eleverna, som var intresserade, lämnade dock inte in påskriva
samtycken. Till slut var det nio elever som lämnade in påskrivna samtycken och det var dessa
som deltog i vår undersökning.
Eleverna bestämde själva vilka de ville bilda en fokusgrupp med. Vi höll två fokusgrupper
med årskurs nio elever. I den första gruppen deltog fyra elever och i den andra ingick fem
elever. I den första fokusgruppen deltog fyra flickor och en pojke, medan det i den andra
gruppen deltog två flickor och två pojkar. Det blev dock så att sammansättningen i en av
fokusgrupperna inte valdes av eleverna själva, på grund av vissa omständigheter. Detta
återkommer vi till och diskuterar senare i analysen under rubriken ”Elevgrupp med ojämlik
maktbalans och handlingsutrymme” (s. 46).
Vi höll två fokusgrupper med lärarstudenter från två olika högskolor. Lärarstudenterna, som
ingick i vår första fokusgrupp, går termin fyra på lärarutbildningen. I denna grupp deltog tre
manliga studenter. De som ingick i den andra fokusgruppen går termin sex på utbildningen. I
denna grupp ingick fyra kvinnliga studenter. De deltagande lärarstudenterna var mellan 22-27
år gamla.
Vi fick kontakt med lärarstudenterna genom att först kontakta ansvariga på lärarutbildningen
vid de valda högskolorna. Vi pratade med en av de ansvariga lärarna för respektive högskola
och utbildning och dessa personer gav oss tillåtelse att genomföra vår undersökning med
studenter från deras utbildning. De skickade sedan en klasslista till oss med namn på elever,
som går på lärarutbildningen. Vi tog slumpmässigt kontakt med en student på varje lista.  Till
att börja med tog vi kontakt med den första studenten på respektive lista. Då en del av
personerna inte svarade eller valde att inte medverka i undersökningen tog vi kontakt med
nästa person på klasslistan. Vi kontaktade ett flertal lärarstudenter innan vi till slut fick tag i
personer som var intresserade av att medverka i studien. De som ville vara med tog sedan
kontakt med ytterligare studenter, som de ville bilda en fokusgrupp med. Studenterna
kontaktade sedan oss och vi bestämde då tid och plats för genomförandet av fokusgruppen. Vi
valde inte medvetet att ha en fokusgrupp med manliga och en fokusgrupp med kvinnliga
studenter, utan det var alltså slumpen som gjorde att det blev så.
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2.3 Resultatens tillförlitlighet
2.3.1 Reliabilitet
I ”PM för uppsatsskrivare”, som är utgivet av Socialhögskolan i Lund (2001), står det att
reliabiliteten handlar om hur mätningen har gjorts, det vill säga det handlar om resultatens
tillförlitlighet. Wibeck (2000) skriver att reliabilitet innebär att olika forskare skall komma
fram till samma resultat när de studerar ett material. Samma forskare skall även kunna komma
fram till samma resultat vid olika tidpunkter.
Reliabiliteten i fokusgruppsstudier ökar om samma moderator leder alla fokusgrupper som
ingår i en studie (Wibeck, 2000). Med anledning av detta ledde en av oss alla fokusgrupper i
vår studie. Vi har olika personligheter och tror att det hade kunnat påverka hur diskussionen i
gruppen fortgick. Med samma moderator i alla fokusgrupper anser vi att tillförlitligheten i vår
uppsats har ökat, i jämförelse med om vi inte hade gjort på detta sätt. Den av oss, som inte var
moderator, var assistent och observerade den icke-verbala kommunikationen mellan
deltagarna. Ytterligare en anledning till att assistenten var med under diskussionen var att
olika personer kommer ihåg olika saker beroende på förförståelse med mera. Gruppdeltagarna
informerades om våra olika roller innan diskussionen påbörjades.
Deltagarna i vår undersökning fick själva välja vilka de ville bilda grupp med. Wibeck (2000)
skriver att tryggheten som finns i gruppen ökar när deltagarna känner varandra sedan tidigare,
vilket även ökar reliabiliteten. Som vi skrev tidigare gjorde slumpen att eleverna i den ena
fokusgruppen inte kunde bilda en grupp med personer, som de själva valde. Vi tror dock inte
att det har minskat tillförlitligheten i vår uppsats, då vi har valt att analysera denna intervju på
ett delvis annorlunda sätt under temat ”Elevgrupp med ojämlik maktbalans och
handlingsutrymme” (s. 46). Under detta tema diskuteras och analyseras orsakerna till att
intervjun inte gick som förväntat. Vi vill dock påpeka att vi har tagit med denna grupps svar i
presentationen av empirin i de delar av diskussionen som fungerade på ett bra sätt. Vi
kommer att återkomma till detta i analysdelen. Det bör nämnas att deltagarna i gruppen kände
till varandra sedan tidigare, vilket gör att våra intentioner avseende bildandet av
fokusgrupperna i viss grad bevarades. Detta ser vi som positivt för reliabiliteten.
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2.3.2 Validitet
I ”PM för uppsatsskrivare” (2001) står det att validiteten handlar om att vi verkligen
undersöker det vi avser att undersöka Wibeck (2000) skriver att validiteten har att göra med
tolkningen av det som observerats. Författaren skriver vidare att trovärdigheten i
fokusgruppsstudier kan påverkas av att deltagarna inte säger vad de tycker på grund av
grupptryck. Det kan då innebära att det är gruppens åsikter som kommer fram i diskussionen
och inte enskilda individers uppfattningar. Vidare kan det finnas en risk för att de endast säger
det som är socialt accepterat. Vi är väl medvetna om denna risk i vår uppsats, men menar att
risken minskar då deltagarna i grupperna kände varandra sedan tidigare.
Det slumpade sig dock så att en av grupperna med elever från årskurs nio inte kände varandra
så väl. Vi anser att en av deltagarna i denna fokusgrupp intog en ledarroll. Ovanstående kan
ha gjort att övriga deltagare inte vågade framföra avvikande åsikter.  Vi har, som vi tidigare
skrev, på grund av detta valt att analysera denna intervju på ett delvis annat sätt än övriga
intervjuer. På det sättet anser vi att validiteten av studiens resultat inte påverkas.
Validiteten ökar om intervjun sker på en plats som deltagarna är bekanta med (Wibeck, 2000).
Med anledning av ovanstående genomförde vi våra fokusgrupper på platser, som deltagarna
kände väl till sedan tidigare. Fokusgrupperna med elever i årskurs nio genomfördes i ett rum
på deras skola. Detta innebar alltså att de kände till platsen bättre än vad vi gjorde, vilket vi
tror ökade tryggheten och därmed också gynnade diskussionen. Fokusgrupperna med
studenter från lärarutbildningen genomfördes på högskolan där de går, vilket bidrog till att
validiteten i studien ökade. För att ytterligare höja trivseln i fokusgrupperna bjöd vi på fika,
vilket vi tror kan ha gjort deltagarna mer avslappnade och därmed främjat validiteten.
Det finns många faktorer som kan påverka validiteten, till exempel moderatorns respektive
assistentens ålder (Wibeck, 2000). Vi tror att det kan ha varit så att vår ålder påverkade
deltagarna på ett positivt sätt. Vi fick uppfattningen av att eleverna i årskurs nio tyckte det var
roligt att vi som är relativt unga genomförde undersökningen, då vi upplevde dem som
entusiastiska när vi informerade om studien. Att vi är studenter och på så vis befinner oss i en
liknande situation som lärarstudenterna tror vi kan ha bidragit till en öppen och behaglig
diskussion i dessa fokusgrupper.
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2.4 Etiska överväganden
Medverkan i undersökningen skedde helt på frivillig basis. Eleverna i årskurs nio behövde
dock målsmans samtycke för att delta i studien, då de ännu inte uppnått myndig ålder.
Intervjupersonernas anonymitet garanterades, genom att högstadieskolans samt högskolornas
namn inte nämns i uppsatsen samt att vi vid utskrift av intervjuer använde oss av fingerade
namn. Intervjuerna spelades in på band med intervjupersonernas samtycke. Kassettbanden
förvaras på ett säkert ställe, så att ingen obehörig får del av det känsliga materialet. Dessa
kommer att förstöras, då uppsatsen är godkänd av examinator.
Då samtalen bedrevs i fokusgrupper där deltagarna själva fick välja kamrater som de kände
sig trygga med anser vi att det var bättre ur etisk synvinkel i jämförelse med enskilda
intervjuer, då det är ett känsligt ämne som har avhandlats. I och med detta tror vi att samtalen
blev mindre laddade och att deltagarna vågade öppna sig mer genom stödet från kamraterna.
Det kan även finnas nackdelar ur etisk synpunkt att välja fokusgrupper som metod. Vi som
forskare kan garantera att vi kommer hantera materialet konfidentiellt. Vi kan dock inte
garantera att deltagarna inte för det som kommer fram under diskussionen vidare. Ett sätt för
att i så stor utsträckning som möjligt undvika att information förs vidare kan vara att
intervjuaren betonar vikten av att det som sägs stannar inom gruppen. Detta anser vi att vi
gjorde innan vi påbörjade diskussionen. På detta vis gjorde vi vårt bästa för att
gruppdeltagarna skulle känna sig trygga med att berätta personliga åsikter.
2.5 Beskrivning av analysarbetet
Vårt analysarbete började med att vi skrev ut alla intervjuer ordagrant. Efter detta mycket
tidskrävande arbete läste vi igenom intervjuerna noggrant och skapade teman utifrån vad
deltagarna svarade på frågorna i vår intervjuguide, som baserades på frågeställningarna i vår
uppsats.
Varje tema inleds med en redovisning av elevernas svar på våra frågeställningar och därefter
följer lärarstudenternas åsikter och svar. Detta gör att det är lätt att göra jämförelse mellan de
båda gruppernas svar och åsikter. Analysen av resultaten följer efter redovisningen av
deltagarnas svar under de olika temana. Vi kopplar sedan deltagarnas svar till vad som
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kommit fram i den tidigare forskningen om mobbning samt till den teori vi valt, det vill säga
den symboliska interaktionismen, rollteorin och Goffmans stigma-begrepp.
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3. VAL AV KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK
Vi har använt oss av en bok av Gunilla O. Björk (1999), som heter ”Mobbning – en fråga om
makt?”. Vad gäller författarens erfarenhet och kompetens är hon specialist i klinisk och
pedagogisk psykologi, vilket vi ser som en fördel med tanke på uppsatsens syfte. Forskaren
har lång yrkeserfarenhet av arbete med både ungdomar och vuxna. Detta ser vi som positivt,
då vår uppsats bygger på intervjuer med både ungdomar i årskurs nio samt intervjuer med
vuxna studenter på lärarhögskolan. Björks forskning bygger liksom vår på intervjuer med
ungdomar och även hon utgår från att det är deras upplevelser som är det viktigaste vid
definitionen av mobbning.
En annan författare, som vi refererat till, är den kände mobbningsforskaren Dan Olweus. Vi
har använt två böcker, som är skrivna av Olweus. Dessa är ”Mobbning. Vad vi vet och vad vi
kan göra” (1986) och ”Mobbning bland barn och ungdomar” (1999).  Vi är väl medvetna om
att en av böckerna är relativt gammal, då den är skriven på åttiotalet. Anledningen till att vi
ändå valt att ta med den i vår uppsats är att den bland annat inbegriper Olweus ursprungliga
definition av begreppet mobbning. Olweus har dominerat forskningen om mobbning under de
senaste årtiondena och de flesta andra mobbningsforskare refererar till honom. Ovanstående
gör att vi ser det som en självklarhet att hänvisa till Olweus i vår uppsats. För att få en bild av
hur hans forskning har utvecklats och hur den ser ut i dagsläget har vi valt att ta med en av
den aktuella författarens senare böcker från år 1999. En annan viktig aspekt är att skribenten
diskuterar och har forskat kring de frågeställningar som vi valt att närmare belysa i vår
uppsats.
Dan Olweus och Gunilla O. Björk antar ett mikroperspektiv på sin forskning om mobbning.
Med andledning av att vi har valt att referera till deras forskning i vår uppsats och även valt
att analysera våra resultat utifrån dessa påverkas vår studie av deras valda perspektiv. Vi har
anlagt ett mikroperspektiv i vår studie, då det är denna nivå av problemet som intresserar oss.
Vidare är vi medvetna om att de teorier vi använder oss av påverkar det vi undersöker och
tittar på. Att vi vill ha ett mikroperspektiv i vår undersökning bidrar till att vi väljer att titta på
resultaten i vår studie genom Olweus och Björks teoretiska glasögon. Naturligtvis är vi
medvetna om att mikroperspektivet skiljer sig från exempelvis det sociologiska perspektivet
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på mobbning. Vi har avsiktligt valt att avgränsa vår undersökning genom att fokusera på
mikroperspektivet och därför refererar vi inte till någon forskare med sociologiskt perspektiv.
Vad gäller mobbning så skulle problemet även kunna studeras utifrån ett biologiskt
perspektiv, som exempelvis darwinismen. Mobbning kan förklaras utifrån många olika nivåer,
exempelvis mikro-, meso- och makronivå. Vi har dock fått uppfattningen av att fältet i
huvudsak har studerat problemet utifrån ett mikroperspektiv, vilket man eventuellt kan
förhålla sig kritisk till. Förståelsen av mobbning skulle, enligt oss, kunna utvecklas om det
forskats mer utifrån andra nivåer än den aktuella mikronivån.
En antologi, som vi har refererat till i uppsatsen, är ”Skolan - en arena för mobbning”, vilken
är en forskningsöversikt kring mobbning i skolan. Denna bok är skriven av Björn Eriksson,
Odd Lindberg, Erik Flygare och Kristian Daneback (2002). I boken för författarna en
diskussion om var vetenskapen om mobbning befinner sig. Genom att referera till denna bok i
vår uppsats får vi då alltså med den senaste forskningen inom det aktuella området. När vi
läste boken fick vi en bra och tydlig bild av vilka de viktigaste forskarna inom området
mobbning är. Kristian Daneback, som är en av författarna till boken, är socionom och fil.mag.
i socialt arbete. Detta tycker vi är bra, då detta skulle kunna bidra till att vi får med ett socialt
perspektiv på mobbningen, utifrån en socionoms synsätt. Att en av författarna i boken är
socionom behöver dock inte innebära att det sociala perspektivet får större plats i denna bok i
jämförelse med i annan litteratur. Detta är en reflektion vi gör, vilket inte utesluter att även
andra yrkeskategorier och författare kan inneha ett socialt perspektiv.
Vi har i korthet tagit med delar av Zelma Fors doktorsavhandling ”Obalans i makt –
fallstudier av barnmobbning” (1993). Vi anser att denna källa är tillförlitlig, då det är en
doktorsavhandling i psykologi och publicerad av Göteborgs universitet. Avhandlingen skrevs
år 1993, men vi tycker ändå den är relevant att ta med på grund av att den omtalas i mer
aktuella böcker om mobbning.
Vi har sökt information på en rad olika Internetsidor. Rent allmänt är det så att forskaren skall
förhålla sig skeptisk till material hämtat på Internet, vilket vi har gjort, då det finns mycket
information som inte är pålitlig. En av de Internetkällor som vi har använt oss av är BRIS
hemsida. BRIS är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som bistår barn
som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhället. Då denna organisation står på de
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ungas sida samt är en viktig debattör i samhället ser vi det som en pålitlig källa. Detta är en
relativt stor och känd webbplats, vilket gör att vi tycker att det är en tillförlitlig källa. Vi
förehåller oss trots detta kritiska till webbplatsen, då det inte framgår tydligt vilken metod
samt vilka författare de har använt sig av vid skapandet av hemsidan. Dessutom är det inte
heller uppenbart vem som bestämmer och är ansvarig för det som publiceras.
Via CSA:s (Cambridge Scientfic Abstracts) hemsida hittade vi den aktuella utländska artikeln
”Bullying: who does what, when and where? Involvement of children, teachers and parents in
bullying behavior” (2005), som är skriven av M.Fekkes, F. I. M. Pijpers och S. P. Verloove-
Vonhorick.  Då denna är skriven år 2005 innehåller den fakta som är högst aktuell. Dessutom
refererar författarna till kända mobbningsforskare som exempelvis Dan Olweus. Vi såg det till
en början som en nackdel att studien var från Holland, som är ett relativt litet land, då vår
intention från början var att ta med en aktuell vetenskaplig studie gjord i ett större land. Vi
gjorde till slut avvägningen att skillnaden mellan nordisk forskning och holländsk forskning
är en intressant aspekt, vilket gör att den är betydelsefull att ha med i uppsatsen. 2766 elever
från 32 olika skolor i Holland deltog i studien. Studien hade alltså många deltagare, vilket fick
oss att fundera på hur rekryteringen har gått till. Hur har de fått alla dessa barn att vilja svara
på enkäten? Hur vet de exempelvis att barnen har svarat ärligt på om de har mobbat en annan
elev? Mobbning är ett diffust begrepp och därför undrar vi om forskaren har pratat med
barnen om vad som egentligen menas med mobbning. Vi ställer oss därför lite frågande och
kritiska till studien i detta avseende.
För att få pålitliga uppgifter om vad som egentligen står i Sveriges Rikes Lag om mobbning
har vi gått in på Skolverkets hemsida, då de är det statliga organ som har hand om skolorna i
Sverige. Detta garanterar att hemsidan är högst pålitlig. Informationen som tillhandahålls är
högst relevant för oss, då vi har inriktat oss på niondeklassares upplevelser av mobbning i
jämförelse med lärarstudenters. Genom att gå till Skolverkets hemsida har vi sett till att få den
mest aktuella och uppdaterade information om eventuella lagändringar som gjorts.
Vi hittade en artikel i ”Lokaltidningen Lund”, som väckte vårt intresse. Det som vi fann i
denna tidning är en artikel om att det i januari år 2006 förväntas komma en lagändring, som
förstärker elevers rättigheter angående mobbning. Då en tidning inte alltid är en pålitlig källa
har vi undersökt att den aktuella informationen är sanningsenlig genom att jämföra den med
information på Sveriges Riksdags hemsida.
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4. TIDIGARE FORSKNING
Det finns en hel del tidigare forskning om mobbning och därför hade vi i början en del
problem med hur vi skulle kunna orientera oss i allt detta material och hitta den mest
relevanta forskningen, som är aktuell för vårt undersökningsområde. Det var en omöjlighet
för oss att läsa allt som finns skrivit om mobbning på grund av tidsbrist. Sedan finns det
naturligtvis också en hel del skrivet om mobbning som inte är relevant för vår uppsats. Vår
målsättning var att skaffa oss en så bra uppfattning som möjligt om de största
mobbningsforskarna, genom att undersöka vilka forskare som det refereras mest till i
litteraturen. Den forskare som det hänvisas till i så gott som alla böcker om mobbning är Dan
Olweus. Eriksson et al (2002) skriver att Olweus tillvägagångssätt och forskningsresultat har
påverkat och blivit vägledande för många andra forskare på området. De ovannämnda
författarna har gjort en genomgång av tidigare forskning, då de har granskat vetenskapliga
artiklar om mobbning. Det visade sig att tre femtedelar av artiklarna som granskades var
influerade av Olweus syn på mobbning. Vi anser därför att det är högst relevant och lämpligt
att sammanfatta en del av den forskning som Olweus har bidragit med på området.
En annan författare som det refereras till en hel del i litteraturen är Gunilla O. Björk, vilket
gjorde att vi valde att kortfattat redovisa det som hon har kommit fram till i sin forskning. En
tredje forskare som vi tar upp i kapitlet är Zelma Fors, som har författat doktorsavhandlingen
”Obalans i makt - en fallstudie om barnmobbning”. Vi har även valt att återge en holländsk
vetenskaplig artikel från år 2005, då vi vill ha med något av den allra senaste forskningen på
området. Genom att referera till den holländska artikeln får vi med en icke-nordisk synvinkel
på problemet mobbning, vilket vi anser är bra. Vår avsikt i detta kapitel är att reflektera över
vad de olika forskarna kommit fram till samt göra några jämförelser mellan deras resultat.
Vi har valt att utgå från Dan Olweus definitioner på de centrala begreppen mobbning,
mobbare och mobboffer i vår uppsats. Anledningen till det är att han är den forskare som i
stor utsträckning har präglat och fortfarande präglar forskningen inom området. Vi börjar
därmed vår redogörelse av tidigare forskning med att beskriva ovannämnda begrepp enligt
Olweus’ synsätt.
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4.1. Dan Olweus – en pionjär inom skolmobbningsforskningen
Dan Olweus forskning erbjuder både förklaringar till problemet med mobbning och
anvisningar för att åtgärda det (Eriksson et al, 2002). Då vi inte har valt att inrikta vår uppsats
på hur man åtgärdar mobbning kommer vi inte heller att gå in på vad Olweus kom fram till
avseende detta, utan koncentrerar oss istället på de andra delarna av hans forskning.
Dan Olweus påbörjade sin forskning på 1970-talet och har varit en av de mest framträdande
mobbningsforskarna i många år. Olweus har gjort omfattande undersökningar i både Sverige
och Norge (Olweus, 1986).
4.1.1 Olweus syn på mobbning
Olweus ser mobbning som ett aggressivt beteende som äger rum i en asymmetrisk
maktrelation där mobbaren/mobbarna avsiktligt försöker såra eller skada någon. Detta kan ske
på olika sätt, till exempel genom uteslutningar, psykningar eller fysiska övergrepp. Enligt
Olweus är en person mobbad när denna upprepade gånger och över tid, från en eller flera
personer, blir utsatt för negativa handlingar. Med negativa handlingar menas att någon
avsiktligt utsätter eller försöker tillfoga en annan person obehag eller skada (Eriksson et al,
2002). Mobbning definieras på följande sätt av Olweus: ”Det är mobbning när en eller flera
individer, upprepade gånger och över en tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller
flera individer” (Olweus, 1986, s 8).
Olweus skiljer på direkt och indirekt mobbning. Exempel på direkt mobbning är slag,
sparkar, kränkande kommentarer och hot. Exempel på indirekt mobbning är utfrysning, det
vill säga att inte låta en person vara med i kamratgruppen. Mobbning bland flickor kan vara
svårare att upptäcka och präglas mindre av fysiskt våld, i jämförelse med mobbning bland
pojkar. Flickor använder sig mer av så kallad indirekt mobbning, till exempel utestängning
(Olweus, 1999).
Omfattningen av mobbning på en skola påverkas, enligt Olweus, av olika gruppmekanismer,
som exempelvis social smitta. Med social smitta menas att barn beter sig mer aggressivt om
deras förebilder har för vana att bete sig aggressivt. Omfattningen kan även påverkas av
skolpersonalens attityder och reaktioner på den mobbning som förekommer. Hur skolmiljön
ser ut är en annan faktor som påverkar omfattningen av mobbning på en skola (Eriksson et al,
2002).
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4.1.2 Olweus syn på mobbaren
Dan Olweus menar att det finns vissa gemensamma drag hos de barn och ungdomar som blir
mobbare. Mobbarna kännetecknas ovanligt lite av osäkerhet och rädsla, vilket motsäger vad
som förts fram i tidigare studier. Deras självuppfattning är förhållandevis positiv. En mobbare
omges ofta av en grupp på två-tre kamrater, som stöttar honom eller henne och som även
deltar i mobbningen (Olweus, 1999). Ett utmärkande kännetecken hos de personer som
mobbar är deras aggressivitet mot kamrater, men även mot vuxna i deras omgivning. De är
ofta impulsiva och har ett starkt behov av att dominera andra. Forskningen visar att mobbare
löper en ökad risk för att senare ägna sig åt olika typer av problembeteenden, till exempel
kriminalitet och alkoholmissbruk (Olweus, 1986). Mobbarens popularitet varierar mycket.
Populariteten hos mobbarna minskar dock med stigande ålder. Det är betydligt fler pojkar än
flickor som mobbar (Olweus, 1999).
4.1.3 Provocerade och passiva mobboffer
Olweus skiljer på provocerade och passiva mobboffer. Provocerade mobboffer provocerar,
som namnet antyder, fram negativa reaktioner genom framför allt ett häftigt humör (Eriksson
et al, 2002). De provocerade mobboffren är ofta rastlösa, klumpiga, omogna, okoncentrerade
och är ansedda som allmänt besvärliga (Olweus, 1999). De passiva mobboffren däremot
signalerar med sitt beteende till omgivningen att de är ängsliga och misslyckade individer
(Olweus, 1986). Passiva mobboffer har en negativ inställning till att använda våld och har ofta
en låg självkänsla. Dessa individer utmärks av tystlåtenhet och ett passivt reaktionsmönster
(Eriksson et al, 2002). De passiva mobboffren har ofta lättare att umgås med vuxna i sin
omgivning än med jämnåriga kamrater (Olweus, 1999). Som grupp är mobboffren klart
fysiskt svagare än genomsnittet. Det som främst utmärker ett mobboffer är en kombination av
en ängslig personlighet och fysisk svaghet (Olweus, 1986). Olweus forskning visar att elever i
mycket mindre utsträckning än vad man först trott, blir mobbade på grund av yttre avvikelser
i form av till exempel fetma, rött hår eller glasögon (Eriksson et al, 2002).
4.1.4 Var sker mobbningen?
Olweus menar att skolan är den plats där den största delen av mobbningen bland barn och
ungdomar äger rum. Olweus forskning visar att mobbningen av elever sker i skolan och inte
på vägen till eller från skolan. Omkring 50-75 procent av mobbningen sker under rasterna, till
exempel på skolgården eller i korridorerna. Mobbning kan dock även förekomma under
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lektionerna, då läraren inte är tillräckligt uppmärksam på vad som händer i klassrummet.
(Olweus, 1999).
4.2 Gunilla O. Björk
Gunilla O. Björk (1999) skriver att hennes forskning är uppbyggd kring intervjuer med några
av ungdomarna från Ungdomscentrum i Göteborg och hon utgår ifrån ungdomens egen
definition av mobbning. Björk har sammanlagt gjort 17 enskilda eller parvisa djupintervjuer
samt fyra gruppintervjuer. Det viktiga är således den unges subjektiva uppfattning om vad
mobbning är och det intressanta är dennes upplevelser i samband med mobbningen. Björk har
skrivit om fyra fallstudier av mobbning, som hon byggt upp utifrån djupintervjuer. Det är
dessa som hon bygger sina resultat på.
4.2.1 Makt och handlingsutrymme som en del av mobbningssituationen
Björk (1999) använder sig av ett strategianalytiskt synsätt där maktbegreppet är en
relationsegenskap. Detta innebär bland annat en förhandling som utgörs av ett utbyte av
resurser och fördelar. Så länge båda parter har fördelar att byta är relationen ömsesidig. Då
kan man inte tala om att den ena har makt över den andra. Men om den ena parten saknar
resurser, eller med andra ord inte har några fördelar att byta med, så övergår relationen till en
maktrelation. Detta innebär att en maktrelation alltid är ojämlik samt att källan till makt är
osäkerheten.
I Eriksson et al (2002) står det att Björk förutom maktbegreppet använder sig av begreppet
handlingsutrymme. Hon menar att en ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning
av makt och att båda begreppen är relationsorienterade. Detta betyder att den som har mest
handlingsutrymme även har mest makt. Vidare växer mobbningen fram ur en situation av
begränsat handlingsutrymme där mobbaren hanterar handlingsutrymmet och därmed
konstruerar en mobbningssituation. Mobbaren har förmågan att veta vad som kan öka hans
eller hennes handlingsutrymme och detta är källan till makt.
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4.2.2 Björks syn på mobbaren
Björk menar att de som mobbar hela tiden söker nya kritiska situationer som endast de kan
hantera och som därmed gör dem till situationens mästare. Mobbaren vet hur de skall skapa
en situation där de kan vinna fördelar och där de får tillfälle att skaffa sig makt. Det som av
offret upplevs som en kränkning är det minskande handlingsutrymmet där de till slut inte har
några valmöjligheter. Vidare skriver hon i sin slutsats av studien att det som mest utmärker
mobbaren är dennes förmåga att avläsa spelet, det vill säga i ett avgörande ögonblick kunna
avgöra vilken strategi som bäst tillgodoser den egna situationen (Björk, 1999).
4.2.3 Björks syn på mobboffret
Det som Björk framför allt menar utmärker mobboffret är en svag självtillit beroende på att
möjligheter till allianser är liten, samt att individen har svårigheter att ta sig igenom en kritisk
situation (ibid).
4.2.4 Björks avslutande diskussion
I sin avslutande diskussion, i boken ”Mobbning – en fråga om makt?” (1999), skriver Björk
att mobbning utgör ett socialt fenomen bestående av upprepade inkompetensförklaringar
gällande de spel om makt som ständigt pågår under ytan. Björks studie har visat att mobbning
är ett verksamt instrument för en bekräftelse av tillhörighet. Följande citat talar sitt egna språk
”Mobbning kan alltså sägas vara både en del i en social process och själva resultatet av den”
(s 155).
4.3 Zelma Fors forskning
Vi har valt att ta med delar av Fors doktorsavhandling, ”Obalans i makt - en fallstudie om
barnmobbning” (1993), då vi anser att den tillför ett intressant perspektiv, med tanke på den
metod hon använder. Vi kom i kontakt med Fors forskning genom Björks bok ”Mobbning –
en fråga om makt?”. Björk lyfter här särskilt fram att Fors forskning bygger på studier av fem
olika verkliga mobbningsfall, där hon har intervjuat mobbaren, mobboffret, övriga elever,
lärare samt föräldrar. Fors (1993) skriver att mobbningsrelationen utmärks av en
manipulerande, känslomässigt fientlig och tvingande makt. Hon menar att de flesta
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mobbningsrelationerna utmärks av den manipulerande makten, men aldrig av de ”högsta”
formerna av makt, det vill säga den beskyddande och den integrerande makten.
Mobboffren är väl identifierade som offer. ”Det är något hos mig som gör att jag blir mobbad
är vad offren själva upplever, och övriga aktörer tycks dela samma uppfattning. En slutsats är
att mobbningen till stor del skapat denna självbild som sedan bekräftas inte bara av motparten
utan av all övrig omvärld, lärare m.fl.” (Björk, 1999, s 27). Vidare skriver hon att plågaren
eller med andra ord mobbarens självbild inte är lika tydlig.
4.4 Aktuell utländsk studie om mobbning
Vi har valt att kortfattat summera en vetenskaplig artikel från tidskriften ”Health Education
Research”. Titeln p å artikeln lyder som följer: ”Bullying: who does what, when and where?
Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior” och är skriven av
M.Fekkes, F. I. M. Pijpers och S. P. Verloove- Vonhorick (2005). Anledningen till att vi har
valt att ta med denna artikel är att den är högst aktuell. Artikeln är en del av den nationella
planen för att öka skolhälsan bland elever i Holland.
2766 elever från 32 olika skolor i Holland deltog i studien. De deltagande eleverna var 9-11 år
gamla. Personerna i undersökningsgruppen svarade på ett frågeformulär, som bland annat
innehöll frågor om olika former av mobbningsbeteende samt frågor om var mobbningen ägde
rum. I formuläret ingick även frågor om lärares, föräldrars och klasskamraters ingripande när
det förekommer mobbning (ibid). Detta är något som inte tagits upp i den forskning vi
tidigare refererat till, vilket bidrar till vårt val av artikel och framför allt för att vi har valt att
delvis anta blivande lärares syn och uppfattningar av mobbning i vår uppsats.
4.4.1 Resultatet av den holländska studien
Resultatet av studien visar att mobbning är ett vanligt förekommande problem i de holländska
skolorna. En omfattande del av eleverna uppgav att de var mobbade regelbundet, nämligen
cirka 16 procent. Studien visade att 5,5 procent av barnen mobbade andra barn regelbundet
(Fekkes, Pijpers och Verloove- Vonhorick, 2005).
Den största delen av mobbningen, det vill säga cirka 60 procent, ägde rum mellan jämngamla
elever. De flesta barnen blev mobbade på skolgården eller i klassrummet. En del av
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mobbningen ägde rum i korridoren eller i idrottshallen. Dessa svar ligger i linje med resultat
från tidigare studier (ibid).
Resultatet i den holländska studien visar att nästan hälften av de mobbade eleverna inte
berättade för sina lärare om mobbningen. Elever verkar i större utsträckning prata med
föräldrarna om att de blir mobbade. Resultatet visade dock att om lärarna hade kännedom om
mobbningen försökte de ofta att stoppa den, men trots detta förbättrades inte situationen för de
mobbade eleverna (ibid). Detta resultat tycker vi är mycket nedslående och därför tycker vi
det är extra viktigt att vi genom vår uppsats försöker synliggöra lärarstudenters syn på
mobbningen som förekommer mellan elever i skolan.
4.5 Jämförelser mellan de olika forskarna
Efter närmare studier av de valda forskarna, det vill säga, Dan Olweus, Gunilla O. Björk,
Zelma Fors samt de tre holländska författarna, M. Fekkes, F. I. M. Pijpers och S. P. Verloove-
Vanhorick, vill vi nu göra några relevanta jämförelser mellan dessa olika forskare.
Vad gäller Olweus och Björk så ser vi vissa skillnader, men även likheter, mellan de båda
forskarnas studier och resultat. Björk utgår från ungdomarnas egna definitioner av mobbning,
det vill säga deras egna subjektiva uppfattningar av problemet. Det tycker vi är extra
intressant, då det liknar det perspektiv vi har antagit i vår uppsats. Även Olweus har utgått
ifrån ungdomars synsätt på mobbning. Skillnaden är att Olweus definitioner är teoretiska,
medan Björks bygger på empiri från intervjuer med ungdomar. Ovanstående gör att vi inte ser
så stora skillnader mellan de båda forskarna vad gäller deras utgångspunkt på definitionen.
Olweus ser mobbning som ett aggressivt beteende där mobbaren avsiktligt försöker skada
någon, medan Björk däremot ser mobbningen som ett socialt fenomen bestående av
upprepade inkompetensförklaringar av mobboffret. I alla relationer mellan individer, menar
Björk, att det föreligger en maktrelation. Björk anser dock att mobbningssituationen utmärks
av att makten är ojämnlik. Detta liknar Zelma Fors’ synsätt på mobbning, då hon anser att
mobbningsrelationen utmärks av en manipulerande, känslomässigt fientlig och tvingande
makt. Källan till makt är enligt Björk osäkerheten. Vi ser en skillnad mellan detta synsätt och
Olweus forskning. Olweus menar att mobbning förekommer i en asymmetrisk maktrelation,
men detta innebär inte att han anser att alla relationer mellan människor innehåller makt.
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Vad gäller Olweus respektive Björks syn på mobbaren så har de delvis lika åsikter. Olweus
menar att mobbaren ofta är impulsiv och har ett starkt behov av att dominera andra, medan
Björk menar att mobbaren vet hur han/hon skall skaffa sig fördelar och på så vis kunna skaffa
sig makt i relationen till mobboffret. Dessa båda synsätt anser vi alltså är lika varandra.
Olweus skiljer på två olika typer av mobboffer, det vill säga provocerade och passiva
mobboffer. Han menar att den vanligaste typen är de passiva mobboffren. De signalerar till
omgivningen att de är ängsliga och misslyckade individer. Denna syn tycker vi stämmer
överens med den bild av mobboffret, som Björk framhåller. Hon menar nämligen att
mobboffret har en svag självtillit och har svårigheter att ta sig igenom en kritisk situation. En
fråga som vi ställer oss är om mobboffren har en svag självkänsla redan från början, eller om
de utvecklar denna genom att bli utsatta för mobbning? Detta är en fråga som vi återkommer
till i diskussionen av vår uppsats.
Vi har även valt att referera en studie om mobbning som är gjord i Holland. Vi tycker det är
intressant att jämföra den nordiska forskningen om mobbning med något av den forskning
som gjorts i andra delar av Europa. Skillnaderna mellan resultatet från den holländska studien
och de nordiska studierna anser vi inte är särskilt stora. I den holländska studien utgår
författarna från Olweus definition av mobbning, vilket tyder på att de har inspirerats av den
nordiska forskningen.
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5. TEORETISKT PERSPEKTIV
Vi har i vår undersökning valt de teoretiska perspektiven symbolisk interaktionism och
rollteori, som är en del av den symboliska interaktionismen. Anledningen till att vi har valt
dessa teoretiska utgångspunkter är att vi tycker att de kan vara tillämpliga på ämnet
mobbning, då de bland annat anser att samspelet mellan en person och dess omgivning är
betydelsefullt. Vi har även valt en tredje teoretisk utgångspunkt, det vill säga Erving
Goffmans teori om stigma.
5.1 Symbolisk interaktionism
Symbolisk interaktionism är ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Detta
perspektiv härstammar från Meads och Blumers arbeten. Teorins primära idéer går ut på att
människor agerar utifrån symboler, som står för något i yttervärlden och som finns i
medvetandet. Samspelet mellan individen och omgivningen betonas och genom detta skapas
en persons jag (Payne, 2002).
Enligt symbolisk interaktionism skapas roller genom sociala förväntningar och stämpling.
Stämpling kan uppstå då en person beter sig på ett avvikande sätt gentemot omgivningens
normer. För att en stämplingsprocess skall uppstå är det avgörande hur omgivningen reagerar
på det avvikande beteendet. Detta betyder i praktiken att när en individ har fått en viss
stämpel så försöker denna leva upp till dessa förväntningar, vilket oftast leder till att individen
beter sig ännu mer avvikande. Detta kan för den utpekade individen leda till en negativ cirkel.
Teorin om stämpling tar upp effekten av förtryckande åtgärder som statens mäktiga
företrädare står för. I denna grupp av mäktiga företrädare ingår bland annat lärare,
fritidsledare och polis. En stämplingsprocess kan skapa ett socialt tryck, vilket gör att
personen som fått en stämpel känner att han eller hon måste leva upp till denna (ibid).
5.2 Rollteorin
Rollteorin betonar de sociala rollernas betydelse samt deras samspel med andra. Det betyder,
enligt denna teori, att en individs förväntningar och tolkningar av en situation gör att denna
reagerar på ett specifikt sätt. Kärnan i den aktuella teorin är sociala förväntningar och
tolkningar av verkligheten. Enligt rollteorin innehar människor olika positioner i olika sociala
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strukturer, det vill säga en person har olika roller i olika sammanhang. I andras ögon skapas
vår identitet utifrån roller. Detta påverkar vår bild av oss själva, det vill säga hur andra ser på
oss inverkar på hur vi ser på oss själva. Roller kan alltså ha sitt ursprung i våra egna eller
andras förväntningar. Att tillskrivas en specifik roll kan ha sin grund i olika omständigheter,
till exempel kön, etnicitet eller funktionshinder. En roll kan även fås genom något man har
gjort, till exempel om en elev har lyckats bra på flera prov i skolan eller är särskilt
framgångsrik i idrott. Hur vi uppfattar våra roller påverkar vår förmåga att hantera
förändringar (Payne, 2002).
Rollkomplementaritet är ett centralt begrepp i teorin. Detta innebär att individens roller,
beteenden och förväntningar stämmer överrens med varandra och med omgivningens
uppfattningar. Andra centrala begrepp inom rollteorin är rollkonflikt och intra-rollkonflikt.
Med en rollkonflikt menas att en roll är oförenlig med en annan roll. En intra-rollkonflikt
däremot är när olika individer har olika uppfattningar om en och samma roll. Ett fjärde
centralt begrepp i teorin är rollambiguitet (rollosäkerhet). Detta uppstår då en individ är
osäker på vad en roll egentligen kräver. Konflikter mellan roller är aktuellt då olika roller som
en och samma person innehar inte stämmer överens med varandra (ibid).
Goffmans syn på roller är att vi ”spelar” och agerar på en social scen för att ge andra individer
det intryck vi önskar att de skall få av oss. Roller handlar enligt detta synsätt om en slags
teater. Individen spelar upp de sociala förväntningar, som är kopplade till social status. Även
enligt detta synsätt kan vi inta en rad olika roller (ibid).
5.3 Erving Goffman och begreppet stigma
Erving Goffman var amerikansk sociolog. Han studerade vardagslivets sociologi, bland annat
människors möten och samspel. Han brukar förknippas med den teoretiska inriktningen
symbolisk interaktionism (Swahn, 1993). Goffman studerade mycket begreppet stigma, bland
annat genom att analysera stigmatiserade människors känslor om sig själva och deras relation
till det ”normala”. Han förklarar även strategierna dessa personer använder för att hantera att
andra människor inte accepterar dem. Med stigmatisering menas social utstötning eller
utpekande av någon som avvikande. De stigmatiserade personerna måste hela tiden anpassa
sig till sina osäkra sociala identiteter. Goffman menar att en stigmatiserad person, enligt
samhället i övrigt, inte är som alla andra människor. På detta sätt påbörjas en diskriminering
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av personen, som då minskar hans eller hennes chanser i livet. En stigma-teori eller en
ideologi skapas, som förklarar personens mindervärdeskomplex och anger orsaken till den
fara som uppstår hos personen som är stigmatiserad. Ibland kan stigma innebära att en person
drar alla andra över en kam och då kan en förbittring uppstå, som är baserad på olikheter. Den
stigmatiserade personen känner sig sviken av samhället, som skapar stigmatiseringen. Detta
kan innebära att personen beter sig ännu mer avvikande och på så vis blir han eller hon ännu
mer utstött av samhället, vilket gör att stigmatiseringen vidhålls. Ett exempel på ett specifikt
ord, som dagligen används i samhället om de som är stigmatiserade är idiot. Detta ord
används utan att man tänker på vad som egentligen menas med det (Goffman, 1963).
Vi är medvetna om att det var länge sedan ”Stigma” gavs ut, men då Goffman är en känd
amerikansk sociolog och då stigmabegreppet fortfarande är aktuellt valde vi att ta med denna.
Vi vill också påpeka att Goffman uttrycker sig komplicerat i skrift, vilket gör att det blir svårt
att tolka vad han egentligen menar. Det vi har skrivit är vår tolkning av vad han menar med
stigmabegreppet, men andra kan dock tolka det han skriver på ett annat sätt.
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6. PRESENTATION AV EMPIRI SAMT ANALYS
6.1 Presentation av intervjupersonerna
Vi har valt att skilja årskurs nio eleverna och lärarstudenterna åt i detta kapitel genom att ge
eleverna fingerade namn som börjar på vokaler. Lärarstudenterna däremot har fått namn som
börjar på konsonanter. Elevernas namn börjar på A och E, medan lärarstudenternas namn
börjar på K och L.
I den första fokusgruppen med elever deltog två flickor och två pojkar. Vi kallar dem för
Anna, Annelie, Alexander och Andreas. I den andra fokusgruppen med elever från årskurs nio
deltog fyra flickor och en pojke. Dessa kallar vi för Elin, Elisabeth, Eva, Elinor och Erik. I
den första fokusgruppen med lärarstudenter deltog tre manliga studenter, vilka har fått
namnen Karl, Kristoffer och Knut. I den andra gruppen med blivande lärare deltog fyra
kvinnliga studenter. Vi kallar dem för Lena, Lisbeth, Lina och Linnéa.
6.2 Definition av mobbning
Eleverna uttrycker samstämmigt att det finns många olika typer av mobbning. De flesta
eleverna pratar bland annat om att det finns ”töntar” på skolan, men samtidigt anser de att
dessa personer inte är mobbade. Alla deltagande elever säger att de aldrig under sin
högstadietid har upplevt att det förekommer mobbning. En sak som alla elever påpekar är att
för att det ska kunna kallas mobbning, så måste den negativa handlingen ske under upprepade
tillfällen. Några av eleverna säger att för att någonting skall vara mobbning så måste personen
som blir utsatt ta åt sig av den negativa handlingen, det vill säga den drabbade måste må
dåligt av att bli utsatt för gärningen. En av de deltagande eleverna håller dock inte riktigt med
om denna uppfattning. Denna elev säger att vissa inte bryr sig om vad andra tycker om dem
och de uppfattar sig själva inte som utsatta för mobbning, medan en åskådare kan se det som
mobbning. Eleven Alexander uttrycker sin syn på vad mobbning är på följande sätt:
”Kontinuerlig jävlighet mot en och samma person från en och samma grupp. Man
kan inte typ bara vara jävlig två gånger för att det ska vara mobbning, utan man
måste vara det hela tiden.”
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De flesta lärarstudenterna förmedlar samma syn på mobbning, som eleverna. Alla deltagande
lärarstudenter anser även att mobbning sker under återkommande tillfällen, det vill säga den
negativa handlingen måste vara upprepande. En av lärarstudenterna säger, precis som
eleverna i årskurs nio, att personen som blir utsatt måste ta åt sig det negativa för att det ska
kunna kallas för mobbning. Mobbning är även en sorts utanförskap. Att utesluta en
klasskamrat från gemenskapen i klassen är mobbning, till exempel om en elev inte får vara
med dem andra och leka på rasterna. Mobbning kännetecknas av att den som drabbas förlorar
sin självbild, självförtroende samt självkänsla.
6.2.1 Analys
Efter vår genomgång av elevernas svar angående deras definition på mobbning finner vi att
mobbning å ena sidan kan vara något abstrakt för dem. Med detta menar vi att de inte verkar
inse problemets innebörd och storlek, då de säger att de aldrig under sin högstadietid har
upplevt att det förekommer mobbning. Detta anser vi kan tyda på två olika saker. Antingen
har just de elever vi har kommit i kontakt med inte uppmärksammat mobbningen eller så vill
de förneka problemets betydelse. De flesta eleverna pratar bland annat om att det finns
”töntar” på skolan, vilket vi tycker är lite motsägelsefullt. Om mobbning inte förekommer
borde inte heller någon benämnas som ”tönt”. Att kallas för ”tönt” anser eleverna inte vara
mobbning, men samtidigt nämner de vid ett senare tillfälle att mobbning kan ske verbalt.
Detta tycker vi bevisar att mobbning kan vara ett abstrakt problem för dem, det vill säga de
verkar vid något tillfälle inte veta vad de ska lägga i betydelsen av begreppet. Å andra sidan
säger Alexander i ett uttalande att för att någonting skall vara mobbning så måste det ske
upprepade gånger. Detta uttalande tyder på att mobbning inte är något abstrakt för honom.
Med detta resonemang vill vi visa att mobbning både kan tolkas som ett abstrakt och ett inte
abstrakt problem för eleverna, beroende på vems uttalande vi väljer att tolka utifrån.
Resultaten från vår studie, avseende definitionen av mobbning, stämmer delvis med den
tidigare forskning som vi har refererat till. Enligt Olweus (1999) är en person mobbad när
denna upprepade gånger och över tid, från en eller flera personer, blir utsatt för negativa
handlingar. Mobbning är att man avsiktligt utsätter eller försöker tillfoga en annan person
obehag eller skada. I alla fokusgrupper vi har genomfört har deltagarna nämnt att mobbning är
när det sker vid upprepade tillfällen, vilket stämmer överens med Olweus definition på
mobbning.
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6.3 Mobbarens kännetecken
Eleverna uttrycker samstämmigt att mobbaren kan vara vem som helst. En elev uttalar att det
kan vara någon som har bra självförtroende, men som för tillfället själv ligger nere och därför
trycker ner någon annan som denna inte tycker om. Vidare uttrycks det att avundsjuka kan
vara ett kännetecken hos mobbaren. Mobbaren beskrivs som en person som är osäker på sig
själv av de flesta eleverna. En elev håller dock inte med om att mobbaren är en osäker person.
Ytterligare en deltagande elev menar att en person som mobbar oftast har mycket kompisar
och därför kan få med sig andra i mobbningen. Denna elev säger vidare att mobbaren oftast
inte är ensam om att utföra mobbningen, utan att det sker i grupp. Detta ger även andra elever
i grupperna uttryck för. Eleven Eva uttrycker sin åsikt om mobbaren på följande sätt:
”Den är ju oftast inte ensam. Det är oftast flera i grupp, skulle jag tro.”
Majoriteten av lärarstudenterna menar att mobbaren ofta kommer från dåliga
hemförhållanden. Det kan vara så att de inte får uppmärksamhet och bekräftelse hemifrån. De
vill därför hävda sig i skolan. De söker den uppmärksamhet de inte får hemma genom att
utsätta andra elever i skolan för mobbning. Mobbarens beteende kan också, enligt en
lärarstudent, vara ett rop på hjälp. De mår dåligt av något skäl och hanterar detta genom att
utföra mobbning. Lärarstudenten Lisbeth beskriver mobbaren på följande sätt:
”Jag tror att personen behöver en bekräftelse på att han eller hon är så himla
duktig. Att de behöver lyftas upp för egentligen kanske dem mår jättedåligt och
hemförhållandena är skit rent ut sagt.”
Alla deltagande lärarstudenter menar att mobbaren i de flesta fall är en osäker och otrygg
person. Mobbaren måste stärka sig själv genom att trycka ner andra. En av lärarstudenterna
menar att mobbaren inte har någon förmåga till empati. Det kommer även fram bland
lärarstudenterna att det i flera fall kan vara en grupp av elever som utför mobbningen.
En lärarstudent anser att det inte längre är de så kallade ”värstingkillarna” som utför
mobbningen, utan det är istället de duktiga eleverna i klassen med mycket kompisar. Denna
person menar att det ofta är individer, som andra elever ser upp till, som mobbar andra. En
åsikt, som framförs av ytterligare en lärarstudent, är att mobbningen är någon form av
maktsökande från mobbarens sida. Mobbaren vill få makt genom att utföra mobbning.
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6.3.1 Analys
Vi har funnit att det kan vara så att en elev som mobbar agerar utifrån en stämpling enligt den
symboliska interaktionismen. Detta kan innebära att om en elev väl har fått rollen som
mobbare så försöker denna leva upp till de förväntningar, som rollen innebär. Detta kan leda
till en negativ spiral, som gör att mobbaren fortsätter att bete sig avvikande, det vill säga
trycker ner andra elever.
Björk (1999) menar att mobbning utgör ett socialt fenomen bestående av upprepade
inkompetensförklaringar gällande de spel om makt som ständigt pågår under ytan. Detta
stämmer överens med det som en av lärarstudenterna ansåg att mobbning var, då denna
menade att personen som utför mobbningen är maktsökande. Björk (1999) menar att genom
att mobbaren får makt så ökar även personens handlingsutrymme. Genom att mobbaren får
den makten han eller hon önskar ökar alltså också personens handlingsutrymme, vilket kan få
mobbningen att fortskrida.
En av de deltagande lärarstudenternas uttalande om att det inte längre är de så kallade
”värstingkillarna” som mobbar gör oss fundersamma. Vi ställer oss frågan om det någon gång
har varit så att mobbarna är de så kallade ”värstingkillarna”? Olweus (1986) forskning visar
att mobbaren löper en ökad risk för att senare ägna sig åt olika typer av problembeteenden, till
exempel kriminalitet och alkoholmissbruk. Det lärarstudenten uttrycker tyder på att denna inte
håller med Olweus angående att mobbaren senare kan ägna sig åt brottslig verksamhet.
Samtidigt ger lärarstudenten uttryck för att det kan ha varit så tidigare.
I rollteorin finns ett begrepp som kallas för rollosäkerhet, vilket innebär att en individ är
osäker på vad en roll egentligen kräver (Payne, 2002). Detta vill vi koppla till att mobbaren av
flera deltagare i vår undersökning beskrivs som en osäker person. Mobbaren kan vara osäker
på vad rollen som kompis kräver och vet därmed inte hur han/hon skall bete sig på rätt sätt.
Det kan, enligt oss, leda till att personen börjar mobba för att på så sätt behålla sina kompisar.
Detta skulle i sin tur kunna leda till en rollkonflikt, det vill säga att en roll är oförenlig med en
annan. Mobbaren strävar efter att vara en bra kompis, som är omtyckt, samtidigt som denne
har ett behov av att hävda sig och få uppmärksamhet på någon annans bekostnad.
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6.4 Mobboffrets kännetecken
Majoriteten av eleverna utrycker att mobboffret kan vara vem som helst. En elev menar dock
att inga söta tjejer kan bli utsatta för mobbning. De flesta elever uttalar att en av klasserna i
årskurs nio består av så kallade ”töntar”. Samtidigt påpekades det att eleverna i denna klass
inte var utsatta för mobbning, utan bara var lite udda. Någon av de deltagande eleverna tycker
att mobboffret kan vara lite annorlunda, till exempel genom att den utsatta personen ser lite
annorlunda ut. Ytterligare en elev säger att mobboffret kännetecknas av att inte riktigt våga gå
in i en grupp utan att denne håller sig lite utanför och väntar på att gruppen skall ta in den.
Eleven Alexander utrycker sig på följande sätt om den som blir mobbad:
”Dem är oftast osäkra och blyga och har svårt att skaffa kompisar.”
Alla lärarstudenterna menar att mobboffrets kännetecken kan vara väldigt olika, det vill säga
det kan vara i stort sätt vem som helst. En lärarstudent säger att det kan vara så att mobbaren
bara bestämmer sig för att mobba en viss person. En annan lärarstudent menar dock att
mobboffret har dålig självbild och dåligt självförtroende. Lärarstudenten Linas uttalande
bekräftar att mobboffrets kännetecken kan vara väldigt olika:
”Oftast är de inte som man tror. Han har konstigt utseende och då blir han mobbad.
Det behöver inte vara så. Det är ju väldigt olika.”
De flesta av lärarstudenterna menar att mobboffren är svaga personer. En lärarstudent menar
dock att personen som blir mobbad kan vara en stark individ och att det kan vara därför som
mobbaren vill bryta ner honom/henne. Lärarstudenten Kristoffer förklarar sin syn på
mobboffret:
”De sticker ut. Kanske har andra kläder på sig eller annat beteende.”
Det framkommer också att en av lärarstudenterna tycker att man fortfarande kan se den så
kallade klassiska mobbningen. Med det menar denna till exempel att det oftast är den tjocka
tjejen i klassen som hamnar utanför och blir mobbad. Det kan även vara killar som ägnar sig
åt lite annorlunda saker på fritiden, till exempel rollspel, som blir utsatta för mobbning.
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6.4.1 Analys
Olweus (1999) forskning visar att elever i mycket mindre utsträckning än vad man tidigare
trott, blir mobbade på grund av yttre avvikelser i form av till exempel fetma, rött hår eller
glasögon. Även i vår undersökning kom det fram att mobboffret i princip kan vara vem som
helst. Detta stämmer överens med det Olweus menar, det vill säga att yttre avvikelser inte
förklarar att somliga mobbas mer än andra.
Det kan eventuellt vara så att den person som blir utsatt för mobbning kan agera utifrån en
stämpling av att vara mobboffer. En person som upplevs avvikande av de andra eleverna kan
sedan förväntas leva upp till de sociala förväntningar som denna stämpling innehåller.
Mobboffret uppmuntras därför att bete sig på ett avvikande sätt, vilket kan förstärka
mobbningen och kanske i vissa fall utanförskapet. Om så är fallet har en stämplingsprocess av
den drabbade individen därmed skapats.
Zelma Fors (1993) menar att de som är drabbade av mobbningen är väl identifierade som
offer. Mobboffret upplever, enligt Fors, att det är något hos personen själv som gör att han
eller hon blir mobbad. Detta stämmer delvis överens med det vi har fått fram i vår
undersökning, det vill säga att den mobbade beskrivs som en person med dålig självbild och
dåligt självförtroende.
Att eleverna i årskurs nio kallar andra elever för ”töntar” anser vi är möjligt att koppla till
begreppet stigma av Erving Goffman (1963). Med stigmatisering menas social utstötning eller
utpekande av någon som avvikande. Här kan vi tänka oss att det eventuellt kan vara
stigmatiserande att bli kallad för ”tönt”. Även om eleverna sade att de som blev kallade för
”töntar” inte tog illa upp så anser vi att handlingen kan upplevas som demonstrativ. Ordet
”tönt” har inte, enligt oss, en positiv innebörd och därför tycker vi att individen pekas ut som
avvikande från det ”normala”. Detta är vår tolkning, men naturligtvis finns det andra möjliga
tolkningar av detta begrepp.
De flesta lärarstudenter menar att mobboffren är svaga till sin personlighet. Det vill vi koppla
till det som Olweus (1999) kallar för passiva mobboffer. Denna typ av mobboffer signalerar
med sitt beteende till omgivningen att de är ängsliga och misslyckade individer, vilket tyder
på att de är svaga personer.
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En lärarstudents uttalande om att mobboffret har dålig självbild och dåligt självförtroende vill
vi skapa en förståelse för genom att dra en parallell till Björks forskning. Björk (1999) menar
nämligen att mobboffret framför allt utmärks av en svag självtillit.
6.5 Var mobbningen sker
Alla deltagande eleverna menar att mobbningen i princip kan ske överallt, det vill säga
exempelvis i korridoren, kafeterian, biblioteket, klassrummet, matsalen, på skolgården och i
gymnastiksalen. Det kom även fram att mobbningen skiljer sig åt beroende på var den sker.
Det förekommer mer dold mobbning i form av till exempel blickar i klassrummet, vilket kan
vara svårt för läraren att upptäcka. Eleven Anna uttrycker sin åsikt på följande sätt:
”Men man gör ju inte, det är ingen som blir mobbad när läraren ser.”
En av eleverna säger att det även finns grova fall av mobbning då mobbaren exempelvis går
hem till den som blir mobbad och terroriserar denna. Samtidigt påpekar samma elev att detta
inte är särskilt vanligt.
De deltagande kvinnliga lärarstudenterna menar att mobbningen sker i skymundan, där inte de
vuxna ser. Den manliga lärarstudenten, Kristoffer, säger något som talar för att han håller med
om denna åsikt i följande citat:
”Är de lite sofistikerade och sluga så kan de göra det lite i skymundan. Lite under
ytan, som tjejer gör. Medan kanske de där mer råa, tuffa killarna kan göra det lite
mer öppet”.
En av lärarstudenterna säger att mobbningen sker lite överallt, men samma person menar att
mycket av mobbningen sker i klassrummet. Lärarstudenten Lina påpekar följande:
”I omklädningsrum är man så utsatt. Man skall ju byta om och man skall ju
duscha. Är det då något annorlunda eller bara som dem har hängt upp sig på, då
kan man ju få sig definitivt en känga.”
De flesta av de kvinnliga lärarstudenterna säger att Internet i dag är en stor mobbningsplats
och de menar att mobiltelefonerna har gett upphov till mycket mobbning. Detta kan
exempelvis innebära att eleverna tar kort på varandra i utsatta situationer och skickar runt till
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andra kompisar. Det kom även fram bland lärarstudenterna att mobbningen under skoltiden
sker på rasterna, i korridorerna eller på väg ner till matsalen.
6.5.1 Analys
Den aktuella holländska studien ”Bullying: who does what, when and where? Involvement of
children, teachers and parents in bullying behavior”, som vi tidigare refererat till, visar att en
del av mobbningen äger rum i korridoren eller i idrottshallen (Fekkes M., Pijpers, F. I. M. och
Verloove- Vonhorick, S. P, 2005). De flesta av eleverna i vår studie diskuterade att
idrottshallar är en vanlig plats för mobbning, vilket överensstämmer med den holländska
studien.
Vi har i vårt kapitel ”Tidigare forskning” skrivit att Dan Olweus (1999) har kommit fram till
att omkring 50-75 procent av mobbningen sker under rasterna, till exempel på skolgården
eller i korridorerna. Olweus menar även att mobbning kan förekomma under lektionerna, då
läraren inte är tillräckligt uppmärksam på vad som händer i klassrummet. Vår undersökning
visar framför allt att mycket av mobbningen sker i skymundan, då vuxna inte är i närheten.
Det tycker vi tyder på att mobbning ofta sker på rasterna, då lärarna inte är närvarande, vilket
stämmer överens med Olweus forskning. Majoriteten av deltagarna i vår studie säger också att
mobbning kan förekomma i klassrummet. Detta har även Olweus kommit fram till.
Lärarstudenten Lina uttrycker sig, enligt oss, otydligt när hon säger följande:
”I omklädningsrum är man så utsatt. Man skall ju byta om och man skall ju duscha /…/”.
Ordet ”man” är i detta sammanhang inget konkret uttryck, vilket gör att det kan tolkas som att
hon syftar på sig själv. Vi uppfattade dock situationen som att lärarstudenten menade elever i
allmänhet och inte sig själv.
6.6 När mobbningen sker
Majoriteten av eleverna menar att mobbning i princip kan ske när som helst. En elev menar
dock att mobbningen sker när mobbaren känner för att trycka ner någon annan. En annan elev
menar att mobbningen ofta sker på lunchrasterna, då allt folk samlas och det är lättast att
mobba någon då. De flesta eleverna tror dock att den mesta mobbningen sker under skoltid
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och inte så mycket på fritiden. En av de deltagande eleverna, Erik, säger följande på frågan
om när mobbningen sker:
”På lunchrasterna. Det är då allt folk samlas. Det är väl lättast att mobba
någon då.”
Lärarstudenterna i vår undersökning uttrycker samstämmigt att mobbningen kan ske precis
när som helst. Mobbningen sker när mobbaren inte kan bli påkommen av någon vuxen i
närheten. Lärarstudenten Kristoffer uttrycker sin syn på när mobbningen sker på följande sätt:
”När tillfälle ges, när de inte kan bli påkomna.”
6.6.1 Analys
Vi vill koppla en av elevernas uttalande om att mobbning sker på lunchrasterna, då allt folk är
samlat, till rollteorins synsätt att en individ har olika positioner i olika sociala strukturer.
Uttalandet tyder på att eleven menar att de som mobbar intar denna roll på lunchrasterna.
Dessa personer kan dock, enligt rollteorin, ha andra roller i andra sociala omgivningar.
Personen kan till exempel inta en annan roll i klassrummet, då läraren är närvarande.
Även ett uttalande av en lärarstudent talar för att mobbaren väljer att gå in i denna roll när det
är lämpligt och ingen vuxen är i närheten. I Payne (2002) står det att Goffmans syn på roller
är att vi ”spelar” och agerar på en social scen för att ge andra individer det intryck vi önskar
att de skall få av oss. Även enligt detta synsätt kan vi inta en rad olika roller. Vi tror att det
eventuellt kan vara så att eleven till exempel under rasterna agerar utifrån en önskan om att
andra skall få intrycket av att han eller hon är i en maktposition och därför intar rollen som
mobbare. Som en av lärarstudenterna påpekar kan det kanske vara så att när elevens lärare är i
närheten och risken för att bli påkommen finns kan eleven gå in i den roll som läraren önskar.
6.7 På vilket sätt mobbningen utförs
Alla eleverna menar att det finns många olika sätt att utföra mobbningen på. Dessa olika sätt
är till exempel verbal mobbning, fysisk mobbning, mobbning genom blickar samt
utestängning av en person. Mobbningen utförs på följande sätt enligt eleven Alexander:
”Säger jävliga saker och beter sig jävligt”
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De flesta lärarstudenterna påpekar att åldern på eleverna påverkar på vilket sätt som
mobbningen utförs. Exempel på vilket sätt mobbningen utförs enligt lärarstudenterna är att
sabotera för varandra, gömma saker, anklaga folk som inte har gjort något och sprida rykten.
Karl, som är en av de deltagande lärarstudenterna, svarar på frågan om hur mobbningen sker
på följande sätt:
”Det är svårt att sätta fingret på någonting som är vanligast sådär. Alltså det är
väl att reta folk är väl liksom vanligast. Reta folk för utseende eller nåt sånt.”
6.7.1 Analys
Många av eleverna och lärarstudenterna i vår undersökning menar att en hel del mobbning
sker verbalt, det vill säga mobbningen sker genom att mobbaren kallar en annan elev för
otrevliga saker. Vi anser att det kan vara möjligt att koppla det till Goffmans begrepp stigma.
Goffman (1963) menar att specifika ord ofta används av personer i mötet med stigmatiserade
individer. En deltagande elev sade, som vi tidigare skrev, att mobbning kan ske genom att
mobbaren säger ”jävliga saker”. Vi tolkar att personen, som utför mobbningen, på detta sätt
använder sig av specifika ord i mötet med en enligt oss eventuellt stigmatiserad elev.
Vi tolkar det som motsägelsefullt att de manliga lärarstudenterna säger att det inte finns någon
speciell orsak till att någon börjar mobba en person och sedan säger att det är vanligast att reta
någon för dennes utseende. Å ena sidan vill de alltså inte nämna något särskild orsak till
mobbningen, men å andra sidan på en senare fråga säger de att det är vanligast att reta en
person för utseendet eller liknande. Detta tycker vi kan ses som att de är ambivalenta i sin syn
på mobbning bland elever i skolan.  De observationer som vi gjorde i samband med denna
intervju visade att de manliga lärarstudenterna inte riktigt höll med varandra på de frågor vi
ställde. Vi anser att det är möjligt att koppla dessa ambivalenta uppfattningar hos studenterna
till begreppet intra-rollkonflikt i rollteorin. Deltagarnas uppfattningar om rollen som
mobboffer skiljer sig åt, då de motsäger sig själva i olika delar av intervjun om den rollen.
Detta tycker vi tyder på en intra-rollkoflikt, som uppstår då olika individers uppfattning om
samma roll skiljer sig åt.
6.8 Orsaker till att mobbning förekommer
Eleverna uttrycker samstämmigt att det kan finnas många olika orsaker till att mobbning
inleds. Flera elever säger att det kan vara så att mobbaren stör sig på personen och detta kan
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bero på att denna har andra åsikter än mobbaren själv har. Ett annat skäl, som eleverna
nämner, till att mobbningen inleds är att en person är konstig eller har konstiga kläder. En
tredje anledning till mobbning kan vara osämja mellan två personer. En elev säger att det
kanske kan vara så att mobbaren inte har något annat att göra och därför börjar han eller hon
utsätta en annan person för mobbning. Majoriteten av eleverna tror att grupptryck är en vanlig
orsak till att mobbning av en person inleds. En elev menar dock att det inte behöver finnas
någon speciell orsak till att man börjar mobba en person. Eleven Elinor formulerar sin åsikt på
följande sätt:
”Den kanske vill vara typ cool inför sina kompisar.”
En av lärarstudenterna menar att personen som blir utsatt kan provocera fram mobbningen.
Samma person säger att en individs beteende kan göra att ingen annan står ut med honom
eller henne. Ytterligare en lärarstudent säger att någon börjar mobba en annan elev på grund
av att han eller hon själv mår dåligt. Genom mobbningen vill personen få en annan individ att
må sämre än vad den själv gör och på så sätt stärka sig själv.
6.8.1 Analys
När eleverna pratar om orsakerna till att någon mobbar eller retar en annan person menar de
att mobbaren kanske vill vara cool eller rolig inför sina kompisar. Vi vill här dra en parallell
till rollteorins syn på en individs olika positioner i olika sociala sammanhang. Här tänker vi
oss att det kan vara så att en elev har fått rollen som innebär att han eller hon ska vara rolig
och förväntas underhålla klasskamraterna. Då kan det eventuellt vara så att denna roll får till
följd att eleven exempelvis gör sig rolig på någon annans bekostnad. Den eleven som drabbas
av att någon gör sig rolig på hans/hennes bekostnad kan då möjligen uppfatta det som att
denna har fått rollen som den utsatta. Vi menar här att två olika roller kan ha skapats i detta
sociala sammanhang, det vill säga rollen som ”rolig” och rollen som ”utsatt”. Dessa elever
kan dock ha andra positioner i andra sociala omgivningar
Lärarstudenten Lena uttrycker en något motsägelsefull åsikt angående motiv till mobbningen i
nedanstående citat:
”Egentligen att något sticker ut på den här personen, men det finns ingen egentlig
orsak till att just den blir mobbad. Den mobbade kan vara lite vem som helst.”
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Detta citat tycker vi går att tolka på två olika sätt. Å ena sidan kan det ses som att Lenas
uttalande stämmer överens med Olweus forskning, på grund av att hon säger att det inte finns
någon egentlig orsak till mobbningen. Olweus (1999) studier visade att exempelvis fetma inte
behöver leda till mobbning. Å andra sidan tyder ovanstående citat, enligt oss, på en
rollosäkerhet hos Lena angående rollen som mobboffer. Vi anser att rollosäkerheten grundas i
att hon uttalar en osäkerhet angående rollen som mobboffer. Hon säger först att något sticker
ut hos en person som blir utsatt för mobbning. I meningen efter så motsäger hon dock sig
själv genom att säga att den mobbade kan vara vem som helst. Vi tolkar detta som att
lärarstudenten är osäker på vad rollen som mobboffer kräver, vilket gör att en rollosäkerhet
uppstår.
Uttalandet av en lärarstudent om att en person kan provocera fram mobbning vill vi koppla till
Dan Olweus syn på mobboffret. Olweus (1999) skiljer på passiva och provocerade mobboffer.
De provocerade mobboffer provocerar fram negativa reaktioner hos omgivningen.
Lärarstudenten sade att en persons beteende kan göra att ingen annan står ut med honom eller
henne. Personen framkallar därmed negativa reaktioner från omvärlden. Ovanstående
uttalande tycker vi alltså stämmer överens med det som Dan Olweus kallar för provocerade
mobboffer.
6.9 Kritik mot lärarna
De flesta eleverna uttrycker vid flera tillfällen att deras lärare inte gör något åt mobbningen
och ofta inte ens upptäcker den. Eleverna säger även att på grund av att lärarna ändå inte gör
någonting för att förhindra mobbningen så berättar de ofta inte heller för lärarna om det skulle
förekomma någon mobbning. Eleven Elisabeth beskriver sin syn på saken med dessa ord:
”Alltså de ser inte så mycket tror jag. Eller så handlar det om att de inte vill se.”
En av de deltagande eleverna säger att lärarna inte förstår och inte heller märker om det
förekommer mobbning i klassen. Det kommer fram i en av intervjuerna att lärarna
särbehandlar vissa elever och till och med ibland utför mobbningen, genom att de säger
och/eller gör saker som kränker eleverna.
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En av lärarstudenterna har inte samma uppfattning som eleverna angående lärarnas sätt att
hantera mobbningen i skolan. Denna person upplever att lärarna reagerar väldigt fort på när de
misstänker något och säger till och med att de ibland kan förstora saker som egentligen inte
alls handlar om mobbning. Alla lärarstudenter delar dock inte denna uppfattning om att
lärarna hanterar mobbningen på ett bra sätt, utan är istället kritiska till deras sätt att ta hand
om problemet.
Flera av lärarstudenterna uttrycker vid ett flertal tillfällen en osäkerhet och en okunskap om
hur de ska hantera mobbningssituationer i framtiden. De känner sig inte redo att hantera
problemen med mobbning när de ska börja arbeta, trots att det befinner sig i slutet av sin
utbildning. En lärarstudent tycker sig ha den teoretiska kunskapen om mobbning, men att det
inte är möjligt att få den praktiska kunskapen, då praktikperioderna är för korta för att de ska
hinna lära sig hantera mobbningen som förekommer. Ytterligare en lärarstudent menar att det
är viktigt att ta hjälp av arbetslaget och de kollegor som finns för att kunna hantera
mobbningen på bästa möjliga sätt.
Flera av eleverna berättar, som vi tidigare skrev, att lärarna ibland särbehandlar elever. Att det
eventuellt förekommer särbehandling bekräftas delvis av ett uttalande av lärarstudenten Knut:
”Man ska vara försiktig med vad man säger och hur man behandlar de olika
eleverna. För jag tror att man omedvetet behandlar olika elever olika och då tror
jag att man lätt kan förstärka alltså mönstret mot mobbning. Att man pratar med
den tjocka tjejen på ett visst sätt och fotbollskillen i klassen, som är ledaren, på
ett annat sätt och låter dem få olika utrymme och såna grejor”
6.9.1 Analys
Resultatet i den holländska studien från år 2005, som vi tidigare har refererat till, visar att
nästan hälften av de mobbade eleverna inte berättar för sina lärare om mobbningen. Detta
resultat stämmer överens med resultatet av vår undersökning, då de flesta eleverna antydde att
de inte berättar för lärarna om det förekommer någon mobbning.
Vi anser att det kan vara så att lärarstudenterna befinner sig i en rollkonflikt, då en del av dem
kritiserar lärarnas sätt att hantera mobbningen. De kritiserar dock inte sig själva, vilket tyder
på att de i det fallet inte identifierar sig med lärarna. Trots att de kritiserar lärarna verkar de
inte veta hur de själva skall göra för att lära sig att hantera problemet på ett bättre sätt när de
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kommer ut i arbetslivet. Vi anser att de i detta avseende inte pratar om erfarenheter av
mobbningen utifrån rollen som lärare, vilket tyder på att de befinner sig i en rollkonflikt.
6.10 Genusskillnader avseende sättet att utföra mobbning
Majoriteten av eleverna anser att det finns stora könsskillnader i sättet att utföra mobbningen.
Alla deltagande elever är överens om att pojkar använder sig mer av fysisk mobbning, medan
flickor utnyttjar den psykiska mobbningen, genom till exempel uteslutningar och blickar. En
elev menar att flickor i större utsträckning har en utstuderad plan angående mobbningen, i
jämförelse med vad pojkar har. Eleven Anna yttrar sin åsikt om mobbningen bland flickor på
nedanstående sätt:
”Tjejer kan vara så sjukt elaka egentligen”
De flesta lärarstudenterna har samma åsikt som eleverna, det vill säga de anser också att
pojkar mobbar mer fysiskt och att flickor mobbar psykiskt. I gruppen med kvinnliga
lärarstudenter diskuteras genusperspektivet avseende mobbning särskilt mycket. De anser att
pojkar är mer raka och säger vad de tycker till varandra, vilket gör att de
mobbningssituationer som uppstår kan lösas relativt snabbt. En av lärarstudenterna, Linnéa,
uttrycker genusskillnaden avseende mobbning med följande ord:
”Tjejmobbning är tusen gånger värre. Killar är ju ofta väldigt rakt på den, säger
ju vad dem tycker och tänker, de är oftast väldigt ärliga. Tycker dem liksom att
någon är en dum jävel, javisst då brottar vi ner dig på skolgården. Dem gör ju
liksom det dem säger. Tjejer är mycket så dem säger en sak, men… Så sprider
dem då grejor.”
6.10.1 Analys
Elevernas och lärarstudenternas åsikter angående skillnaden i mobbning mellan flickor och
pojkar anser vi kan kopplas till det som Dan Olweus kom fram till genom sina studier.
Olweus (1999) menar nämligen att mobbning bland flickor präglas mindre av fysiskt våld, i
jämförelse med mobbning bland pojkar. Flickor använder sig mer av så kallad indirekt
mobbning, till exempel utestängning. Deltagarna i vår studie ansåg att flickor använder sig
mycket av uteslutningar, vilket motsvarar det som Olweus kallar för indirekt mobbning.
Olweus resultat stämmer i detta avseende överens med det vi har kommit fram till i vår studie.
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6.11 Elevgrupp med ojämlik maktbalans och handlingsutrymme
Vi anser att en av fokusgrupperna med elever från årskurs nio gick mindre bra. Då detta kan
ha påverkat resultatet av vår undersökning tycker vi att det är viktigt att analysera vad som
egentligen hände. Vi kommer därför att diskutera den aktuella intervjun här.
Anledningen till att vi tycker att denna intervju inte gick som vi hade hoppats är att
deltagarnas svar innehöll mycket ironi. Ett exempel på ett citat som, enligt oss, innehåller
ironi är:
”För mig är mobbning personangrepp och jag… Det finns väldigt många olika
typer av mobbning. Själv slår jag. *Skratt*.”
6.11.1 Analys
En av eleverna intog en ledarroll i fokusgruppen som vi uppfattade att de andra anpassade sig
efter. Det uppstod i detta sammanhang en situation som har likheter med och skulle kunna
uppfattas som en mobbningssituation. Detta kan ha skapat en maktobalans likt den som Björk
(1999) talar om i sin forskning. Vi har tidigare skrivit att Björk i resultatet av sina studier
förutom maktbegreppet använder sig av begreppet handlingsutrymme. Hon menar att en
ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt och att båda begreppen är
relationsorienterade. Vi menar att det är möjligt att koppla detta till den intervjun med elever,
som vi inte tycker var så lyckad. En av eleverna i gruppen intog, som sagt, ledarrollen och de
andra verkade acceptera och anpassa sig efter det. Att bli accepterad som ledare av de andra i
gruppen gjorde att hon tillskrevs mer makt. Om vi ska koppla det till Björks forskning så
ökade därmed även elevens handlingsutrymme, vilket visade sig genom att denna var den
deltagare som pratade mest och svarade först på alla frågorna.
Ovanstående kan ha sin grund i att det på skolan, där vi gjorde intervjuerna, tidigare på dagen
hade inträffat en allvarlig händelse. Detta ledde till att inte alla deltagarna som från början
skulle medverka kunde närvara. Våra intentioner, enligt Wibecks (2000) fokusgruppsmetod,
var att deltagarna skulle känna varandra sedan tidigare och därmed känna sig trygga att
uttrycka sina åsikter fritt. Så blev dock inte fallet denna gång, vilket kan ha bidragit till att en
deltagare tog på sig ledarrollen. Vi är medvetna om att det optimala hade varit om vi hade
kommit tillbaka en annan dag för att genomföra intervjun. Detta var dock inte möjligt, på
grund av att det under den närmaste tiden bland annat skulle vara nationella prov på skolan.
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Vi genomförde trots nämnda betänkligheter intervjun den planerade dagen. Undersökningens
tillförlitlighet kan ha påverkats genom denna fokusgrupp och därför har vi valt att analysera
den på ett delvis annat sätt än övriga fokusgrupper. Dessutom diskuterar vi orsakerna till att
intervjun inte gick som planerat. På grund av att vi inte ville att undersökningens
tillförlitlighet skulle förändras av denna fokusgrupp, har vi inte lagt så stor vikt vid vissa
uttalanden i denna intervju, eftersom vi bedömde dessa som ironi. Andra uttalanden, som inte
innehöll någon ironi, har vi naturligtvis lagt vikt vid.
En alternativ tolkning till ovanstående skulle kunna vara att eleverna var i chocktillstånd efter
den allvarliga händelsen, som vi tidigare skrev, inträffade innan under dagen. Detta kan
eventuellt vara orsaken till att eleverna uppträdde som de gjorde. Vi tror att de spänningar
som eleverna eventuellt bar på resulterade i att de svarade ironiskt på frågorna. Det kan även
vara av vikt att nämna att vi omedvetet kan ha påverkats av den spända situationen och
stämningen.
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7. AVSLUTNING
7.1 Sammanfattning
Syftet med vår undersökning var att belysa hur elever i årskurs nio i en medelstor svensk stad
uppfattar och förklarar mobbning. Vi ville göra en jämförelse mellan dessa elevers och
lärarstudenters uppfattningar om mobbning. Vi ville därmed skapa en bild av vad de båda
respektive grupperna definierar som mobbning i skolan, samt vilka karaktärsdrag en mobbare
respektive ett mobboffer har enligt dem. Vidare var vår förhoppning att med denna uppsats
öka insikten om mobbning och på så vis utvidga den samhälleliga diskussionen om
problemet.
I vår uppsats utgick vi från ett antal olika frågeställningar. Vi ville ta reda på hur mobbning
definieras av elever respektive lärarstudenter. Vi avsåg även granska deltagarnas syn på
mobbaren respektive mobboffret. En annan aspekt som vi var intresserade av gällde var, när
och hur mobbningen sker. Ytterligare en fråga som vi ville titta närmare på var orsaker till att
man mobbar. Genusskillnader avseende mobbning samt deltagarnas syn på hur lärarna
hanterar problemet är andra frågor som vi har ställt oss. I och med att vår avsikt var att göra
en jämförande studie var en av våra frågeställningar om synsättet på mobbning skiljer sig åt
mellan elever i årskurs nio och lärarstudenter på högskolan. Om det fanns några skillnader i
deras synsätt på problemet så ville vi naturligtvis också undersöka vilka dessa var.
Vi har valt att sammanfatta analysen av vår uppsats genom att göra en kort resumé av de
resultat som vi har kommit fram till. Detta gör det lätt att få en bra bild av studiens resultat,
vilket även gynnar överskådligheten.
När det gäller hur eleverna respektive lärarkandidaterna definierar mobbning så sade de att
den negativa handlingen måste ske upprepade gånger under en längre period. Några sade även
att den drabbade måste ta åt sig den negativa handlingen för att det skall kunna definieras som
mobbning.
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Mobbaren kan enligt eleverna vara vem som helst, medan lärarstudenterna menade att
mobbaren ofta kommer från dåliga hemförhållanden. De sistnämnda sade även att personen
som utför mobbningen är osäker och otrygg i sin personlighet.
Mobboffret behöver inte ha några särskilda kännetecken enligt eleverna, vilket innebär att i
stort sett vem som helst kan bli utsatt för mobbning. Samtidigt sade några av deltagarna att
mobboffret ibland kan vara lite annorlunda. Det nämndes även att personen som blir utsatt
kan ha svårt komma med i en gruppgemenskap. Lärarstudenterna sade att de flesta
mobboffren är blyga och har dåligt självförtroende.
På frågan om var mobbningen sker så menade eleverna att den i princip kan ske överallt, men
att den största delen av mobbningen sker i skolan. Exempel på vanliga ställen, där mobbning
sker, är kafeterian, korridoren och på skolgården. Lärarstudenterna trodde att mobbningen
oftast sker i skymundan, vilket gör att den blir svår för vuxna att upptäcka. Trots detta sade de
att mycket mobbning äger rum i klassrummet.
Eleverna uttryckte på frågeställningen gällande när mobbningen sker att den i stort sett kan
ske när som helst. Mobbningen sker mycket under skoltid exempelvis när mycket folk är
samlat under lunchrasterna. Lärarstudenterna framförde att mobbningen inträffar när
mobbaren inte riskerar att bli påkommen och därmed ofta när ingen vuxen är i närheten.
När det gäller på vilket sätt mobbningen utförs svarade eleverna att det finns många olika sätt
att mobba en annan elev på, till exempel verbal mobbning, fysisk mobbning och
utestängningar. Exempel på hur mobbning utförs, enligt lärarstudenterna, är genom att
sabotera för varandra, gömma saker och sprida rykten.
Flera av eleverna uttalade att en orsak till mobbning kan vara att man stör sig på personen, till
exempel för att den har andra åsikter än vad mobbaren själv har. Grupptryck kan också spela
in och göra att mobbning inleds. En av lärarstudenterna menade att en person kan börja
mobba någon annan på grund av att han eller hon själv mår dåligt.
Eleverna ansåg att lärarna ofta inte upptäcker att det förekommer mobbning och inte heller
gör någonting åt problemet om de någon gång skulle upptäcka det. Lärarstudenterna var inte
helt eniga i sina uppfattningar om huruvida lärarna hanterar problemet med mobbning under
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skoltid på ett bra sätt. En av dem uttryckte att lärarna är bra på att hantera det hela, medan de
flesta andra i likhet med eleverna, var kritiska till hur lärarna hanterar
mobbningssituationerna.
Alla deltagande elever var överens om att pojkar i större utsträckning använder sig av fysisk
mobbning, medan flickor istället brukar psykisk mobbning. Lärarstudenterna uttryckte
liknande åsikter som eleverna avseende genusskillnaderna i mobbning.
En av de fokusgrupper, som vi genomförde med elever i årskurs nio, har vi valt att diskutera
närmare under temat ”Elevgrupp med ojämnlik maktbalans och handlingsutrymme”.
Anledningen till detta är att en av deltagarna, enligt oss, intog en ledarroll i diskussionen.
Detta kan ha påverkat de resterande deltagarna i gruppen och kan ha medverkat till att de inte
vågade uttrycka sina åsikter fullt ut. Dessutom förekom det mycket ironi i denna grupp. Vi
ansåg därför att det var viktigt att föra en diskussion kring vad som egentligen gick fel i
gruppen.
7.1.1 Sammanfattande likheter och olikheter i deltagarnas synsätt
Vi vill avsluta vår sammanfattning med att göra en lista över de viktigaste likheterna och
olikheterna avseende elevers och lärarstudenters syn och uppfattningar om mobbning.
Anledning till det är att det på så vis är lättare att få en överskådlig bild av likheter och
olikheter vad gäller synsättet på mobbning.
· Elevernas och lärarstudenternas definition av mobbning överensstämmer i stort sätt
med varandra.  Lärarstudenter yttrar dock att mobbning är en slags utanförskap, vilket
inte kommer fram i intervjuerna med elever.
· Elevernas och lärarstudenternas synsätt på mobbaren stämmer överens i det avseendet
att de anser att mobbaren i de flesta fall kan vara vem som helst. Mobbaren beskrivs
som en osäker och otrygg person. Skillnader i deltagarnas uppfattningar om mobbaren
är att eleverna säger att mobbarens beteende kan förklaras med avundsjuka.
Lärarstudenterna uttrycker till skillnad från eleverna att mobbaren oftast kommer från
dåliga hemförhållanden.
· Majoriteten av deltagarna yttrar att mobboffret kan vara vem som helst. Eleverna
tycker att mobboffret ofta är en blyg person som har svårt att skaffa kompisar. I en av
fokusgrupperna med lärarstudenter kom det dock fram en helt annan bild, det vill säga
att mobboffret ibland är en stark individ, vilket är orsaken till mobbningen.
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7.2 Slutdiskussion
Vi valde att använda oss av fokusgrupper som metod vid genomförandet av vår studie. Detta
innebar ett mycket krävande och omfattande analysarbete. Vi skrev först ut varje intervju
ordagrant och sedan skapade vi utifrån det som kommit fram centrala tema, som vi byggde
analysen på. Intervjuerna resulterade i ett större material än vad vi från början hade förväntat
oss. På grund av detta omfattande material har vi kommit fram till många intressanta aspekter
avseende elevers och lärarstudenters syn och uppfattningar om mobbning.
En sak som vi har funderat på efter att ha genomfört våra intervjuer är om en del av det som
diskuterats i de olika fokusgrupperna kan vara fördomar om mobbning, som existerar i
samhället eller om det är så att deltagarna grundar sina uttalanden på egna åsikter. Exempelvis
har vi tänkt kring om lärarstudenternas åsikter är förankrade genom litteraturen de har studerat
under sin akademiska utbildning eller om det är erfarenheter från deras praktiska tillämpning
av det kommande yrket eller ingetdera. Vi tycker det är av stor relevans för socialt arbete att
bidra till att människor skall förhålla sig kritiska till det som sägs i samhället om så kallade
utsatta individer. På detta sätt kan det undvikas att nya fördomar skapas.
Vidare kom det fram i undersökningen att eleverna och lärarstudenterna trodde att mobbaren
själv kan må dåligt och därför vill få någon annan att må ännu sämre. Denna uppfattning
håller vi med om, då vi tror att någon som är trygg i sig själv och mår bra inte har behov av att
vare sig mobba eller göra sig rolig på någon annans bekostnad. Vi tycker det är viktigt att ha
med i tankegångarna kring mobbning att även personen som utför mobbningen kan må dåligt,
eftersom vi tror att en hel del av mobbningen kan lösas om mobbaren får hjälp med att
bearbeta sina eventuella problem. Efter denna hjälp tror vi att det finns en större chans att
mobbningen upphör än om individen inte skulle få någon hjälp överhuvudtaget.
Deltagarna i vår studie anser att mobboffret ofta är en svag person med både dålig självkänsla
och självförtroende. Detta resultat har även kommit fram genom tidigare forskning, som har
gjorts inom området. En fråga, som vi redan i kapitlet om tidigare forskning började fundera
kring, var om mobboffren har en svag självkänsla redan från början, eller om de utvecklar
denna genom att bli utsatta för mobbning? Den tanken har sedan genom resultatet från vår
studie förstärkts och vi tycker därför att det är angeläget att ta upp frågan och reflektera samt
diskutera kring. Vi har vissa tankar kring om det kan vara så att den utsatta personen från
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början var en blyg person. Efter en tids kränkningar kan individen börja tro mindre och
mindre på sig själv, med tanke på det negativa bemötande som denna får i värsta fall dagligen.
Vi tror dock att mycket av den dåliga självkänslan utvecklas genom att eleven blir utsatt för
mobbning. Mobbning är en kränkning, vilket gör att vi tror det blir svårt för den utsatta eleven
att behålla den tro på sig själv som han eller hon kanske hade från början.
Ytterligare en fråga vi ställde oss tidigt under uppsatsarbetet, närmare bestämt i
problemformuleringen, var om problemet med mobbning verkligen har blivit vanligare, eller
om media idag uppmärksammar fenomenet i högre utsträckning än tidigare. Vid
genomförandet av vår studie var vår avsikt inte att undersöka hur vanligt förekommande
mobbning är i skolorna idag. Trots detta tycker vi det är viktigt att reflektera kring
mobbningens förekomst på grund av att media ständigt förmedlar ett budskap om att
mobbningen ökar. Personligen tror vi att svaret på denna fråga kan vara en kombination av att
kraven på ungdomar i dagens samhälle ökar, samtidigt som media uppmärksammar problemet
i större utsträckning idag. Detta behöver inte betyda att mobbning inte fanns förr. Vi tror
tvärtom att det alltid har förekommit. Deltagarna i vår undersökning pratade om en utstuderad
och väl genomtänkt mobbning. Den typen av mobbning tror vi dock har blivit vanligare.
Bland annat nämndes det i vår undersökning att de allt mer avancerade mobiltelefonerna, som
ungdomar har, samt Internet ger upphov till en ny form av mobbning. Vi instämmer med
denna uppfattning, som några av deltagarna förmedlade. När vi själva var yngre var
användandet av mobiltelefoner inte lika utspritt och dessa var framför allt inte lika avancerade
som de är idag. Den allt mer avancerade tekniken tror vi skulle kunna bidra till att de
ungdomar, som inte har tillgång till dessa mobiltelefoner, kan hamna i ett utanförskap och
kanske då också mobbning. Ovanstående gör att vi återigen kommer in de krav och den
konkurrens som i dag ställs på ungdomarna i samhället.
Vi har här diskuterat olika aspekter kring mobbning, som vi har kommit att fundera kring
under undersökningens gång. Mobbning är ett ämne, som vi aldrig tycker blir färdigdiskuterat
och därför tycker vi att det har varit extra roligt att kunna bidra med några av våra tankar om
problemet. Vi vill lyfta fram att både mobbaren och mobboffret lever i en utsatt situation, på
grund av att vi tycker att båda egentligen är någon form av offer. Med detta menar vi att det
oftast hos alla parter, som är involverade i mobbning, finns en förklaringsmekanism till
beteendet. Dessa förklaringar kan variera i olika fall, då alla individer är unika. Den
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människosyn vi har är att alla människor i grunden är goda. Människor kan dock, enligt oss,
utvecklas negativt genom påverkan av bland annat miljön de växer upp i.
Genom denna uppsats önskar vi att vuxna människor skall få ta del av årskurs nio elevers syn
på problemet, då detta kan skapa större förståelse för deras situation. Att vi även har intervjuat
blivande lärare är ett steg på vägen när det gäller att få vuxna att reflektera kring mobbningen,
som förekommer runt om i skolorna i Sverige idag.
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV
Hej,
Vi heter Emma Gunnarsson och Lisa Karlsson och studerar på socionomutbildningen vid
Lunds Universitet. I vår utbildning ingår det att skriva en uppsats och vi ska göra det under
våren 2005. Vi har valt att göra en jämförande studie mellan elevers och lärarstuderandes
uppfattningar om mobbning i skolan. Syftet är att belysa hur elever i årskurs nio uppfattar och
förklarar mobbning, i jämförelse med de blivande lärarna. Vår handledare under uppsatsen är
Pernilla Liedgren Dobronravoff, som är doktorand på Socialhögskolan i Lund.
Vi vänder oss nu till Er, som målsman till elev i årskurs nio. Då eleverna ännu inte är
myndiga krävs målsmans medgivande att delta. Vi vill att Ni tillsammans med Ert barn tar
ställning till medverkan i undersökningen. Att vara med i undersökningen sker naturligtvis
helt på frivillig basis. Ni kan låta bli att delta, utan att ange orsaken till detta.
Undersökningen ska genomföras genom s.k. fokusgrupper. Detta innebär att eleverna kommer
att diskutera sina uppfattningar om mobbning, med oss som samtalsledare. Vår avsikt är att
hålla två fokusgrupper med cirka 4 elever i varje grupp. Eleverna väljer själva vilka de ska
bilda grupp med. Vi räknar med att längden på en fokusgrupp kommer vara mellan 1–1,5
timme. Om mer än två grupper vill delta i undersökningen gör vi ett slumpmässigt urval av
dem som slutligen kommer att vara med.
Det som diskuteras i fokusgrupperna kommer naturligtvis hanteras konfidentiellt och
utifrån forskningsrådets etiska riktlinjer!
Sammanställning och redovisning av det som kommer fram i diskussionen kommer att ske så
att inga enskilda individer kan identifieras. Uppsatsen publiceras på Internet när den är färdig
och Ni får gärna ta kontakt med oss om Ni vill få tillgång till den. Har Ni några frågor
angående vår undersökning kontakta gärna oss.
Vi är tacksamma om Ni vill medtaga svarsblanketten till skolan senast den 8 april, då vi
kommer för att hämta dem. Fokusgrupperna planeras att hållas vecka 16.
Med vänliga hälsningar
__________________________ __________________________
Emma Gunnarsson Lisa Karlsson
Socionomstuderande Socionomstuderande
(Telefonnummer) (Telefonnummer)
(E-post) (E-post)
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MÅLSMANS SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN
Jag samtycker till att mitt barn deltar i undersökningen om elevers uppfattningar om
mobbning i skolan:
JA        NEJ
______________________________
Målsmans underskrift
______________________________
Namn på deltagande elev
(om samtycke ges)
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE
· Hur trivs ni i skolan?
· Hur vanligt tror ni att det är att mobbning förekommer på högstadiet?
· Hur definierar ni begreppet mobbning?
· Vad tycker ni kännetecknar en mobbare?
· Vad tycker ni kännetecknar en person som blir utsatt för mobbning?
· Var sker oftast mobbningen?
· När sker mobbningen oftast?
· Hur sker mobbningen oftast?
· Vad tänker ni kring orsakerna att man börjar mobba en annan elev?
· Vad tycker ni att vi i huvudsak har kommit fram till i diskussionen?
· Är det någon som vill tillägga något?
